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T H I R T Y - F O U R T H
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O L D  O R C H A R D , M E . :
T H E  A T L A N T IC  P R I N T  SHOP  
1917
OF TH E
TOWN OF
OLD ORCHARD
FOR T H E
T O W N  O F F I C E R S ,  1 9 1 6
Selectm en, A ssessors and O verseesr o f th e  Poor,
PER CY N. H. LOM BARD, FR ED  I. LUCE,
M ONTROSE E. H IL L .
M oderator,
CHAS. B. H A R PE R ,
Clerk,
JO H N  H. M cSW EEN EY .
Treasurer,
L. SH ELD O N  B U T L ER ,
Collector of Taxes,
J .  NASON M IL L IK E N .
S u p e rin ten d en t o f Schools,
F . H. B. H EA LD .
Constable,
HO W A RD N. ROBIN SON .
T ru an t Officer,
E L M E R  E. GOOGINS.
T ru stee s of F ree  Public  L ib ra ry ,
CH A R LES B. H A R PE R , Term  expires 1917.
W IL L IA M  E. C. RICH , Term  exp ires 1918.
SA M U EL C. H O R N , Term  expires 1919.
B oard  o f H ealth ,
FR A N C IS P. W EY M O U TH , Term  expires 1917.
SA M U EL M cL EL L A N , Term  expires 1918.
A R TH U R  M. CH A SE, Term  expires 1919.
S u p erin ten d in g  School Com m ittee,
M ISS E L L E N  F . SNOW , Term  expires 1917.
W IL E Y  T. M cIN TO SH , Term  expires 1918.
C H A R LE S A. D O LB IER , Term  expires 1919.
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C hief E n g in e e r  o f F ir e  D ep a rtm en t,
H A R R Y  W . R IC K E R .
R oad C om m issioner,
A R T H U R  M. CH A SE.
A u d ito r ,
W IL L IA M  E. C. R IC H .
B u ild in g  In sp ec to r,
F R E D  A. S ID E L IN G E R .
Specia l P o lice  Officers,
H O W A R D  N. R O B IN SO N . Chief.
E L M E R  E . GOOGINS, 
W IL B E R T  ST A P L E S, 
H A R R Y  W . R IC K E R ,
G. W. GOSS, 
F R E D E R IC K  GOOGINS, 
H A R R Y  ABBOTT,
L. S. B U T L E R , 
D A V E B E N W A Y , 
L U T H E R  C. U PH A M , 
GEORGE L ET O U R N E A U , 
F R E D  I. LU C E, 
C H A R L E S B. H A R PE R , 
JA M E S  G IFFO R D , 
C H A R LE S CRAIG, 
A L B E R T  W . SM ITH , 
C LA R EN C E E. COUSENS,
GEORGE A. R IC K E R , 
JA M E S  F IT Z G IB B O N S, 
GEORG E H IN C H L IF F E , 
JO H N  DOBSON, 
W IL L IA M  JO H N S O N , 
F R E D  E. M A G R A TH , 
E M IL  M. ST R A N G E , 
C O R N EL IU S D O W N ES, 
A R T H U R  M. C H A SE ,
L. M. FO W L E R ,
D A N A  A. H U N T IN G T O N , 
JO H N  A. A L L E N ,
IR V IN G  C. L IB B Y , 
R IC H A R D  C H A SSE, 
H E N R Y  STEW A R T.
Tow n W eighers,
W. J . C. M IL L IK E N , W M. J .  M E W E R .
Fence  V iew ers,
C L IFFO R D  L. R ICH A RD SO N , B. F . M IL L IK E N ,
B ER TR A M  M. W H IT M A N .
Surveyors of L um ber and  M easures o f W ood and  B ark ,
H . A. G. M IL L IK E N , W IL B E R T  H. ST A P L E S .
B. F . M IL L IK E N , W IL L IA M  J .  M E W ER ,
Sealer o f W eig h ts  and  M easures,
JO H N  H. M cSW E EN EY .
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T O W N  C L E R K ’ S  R E P O R T .
T h e  r e c o r d  o f  B i r th s ,  D e a th s  a n d  M a r r i a g e s ,  f o r  y e a r
e n d in g  J a n u a r y  3 1 , 1 9 1 7 , a r e  a s  f o l lo w s :
B I R T H S .
1916 .
F e b .  11. T o  C h a r le s  W . a n d  J o h a n a  Y o r k ,  a  d a u g h te r .
2 6 . T o  J o h n  W . a n d  G e o r g ia  T ib b e t t s ,  a  d a u g h te r ,  
D o r o t h y  M .
M a r .  3. T o  R o y  M . a n d  M a r io n  L i t t l e f i e l d ,  a  so n .
18. T o  F e r d o  A . a n d  M i n e t t a  K . M o r r i l l ,  a  so n , W i l ­
l ia m  C h a r le s .
J u l y  2. T o  R a lp h  S . a n d  E t h e l  M . M o r s e ,  a  d a u g h te r ,  
B a r b a r a .
A u g .  3 0 . T o  A r t h u r  L . a n d  C o ra  L . J o n e s ,  a  so n . R o g e r  
M i l l ik e n .
S e p t .  23 . T o  G e o r g e  L . a n d  M a r y  C o o k , a  s o n , E d w i n  J o ­
s e p h .
O c t. 20 . T o  C h a r l e s  H . a n d  D o r a  J .  C o te ,  a  so n .
N o v . 9. T o  W a l t e r  F .  D a v i s  a n d  E d i t h  A . S c a m m o n , a 
d a u g h t e r ,  E t h e l  A lm e d a .
M A R R I A G E S .
1 9 1 5 .
O c t.  2 1 . B y  F r e d e r i c k  E . D r e w .  P o r t s m o u t h ,  N . H ., C h a r le s  
A . S m i le y  o f  O ld  O r c h a r d  a n d  J o s e p h i n e  H . H o r n e  
o f  O ld  O r c h a r d .
D e c . 4 . B y  t h e  R e v .  M r . C a s w e l l .  W in f i e ld  S. S m a ll  o f  
L im in g to n ,  M e ., a n d  C a r r i e  M . B u r n h a m  o f  O ld  O r ­
c h a r d .
1916 .
M a y  15. B y  E d w i n  W il l ia m s  o f  S a c o , O r in  E lz w i t h  B lo w  
o f  O ld  O r c h a r d  a n d  I d e l l a  F lo r e n c e  R id lo n  o f  S a c o .
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M a y  2 0 . B y  F r e d  I .  L u c e  o f  O ld  O r c h a r d ,  G e o r g e  B e a u -  
d e t t e  a n d  R o s e  L e n a  F o l e y ,  b o t h  o f  O ld  O r c h a r d .
J u n e  2 . B y  J o h n  H . M c S w e e n e y  o f  O ld  O r c h a r d ,  A lo n z o  
M . T i b b e t t s  a n d  G l a d y s  M . A l e x a n d e r ,  b o t h  o f  O ld  
O r c h a r d .
1 8 . B y  R a b b i  H . S h o c h e t  o f  P o r t l a n d ,  A d o l p h  I .  M i- 
c h a e l s o n  o f  S a le m ,  M a s s . ,  a n d  A n n a  E .  S a c k n o f f  of 
P o r t l a n d .
2 1 . B y  R a b b i  H .  S h o c h e t  o f  P o r t l a n d ,  I s a a c  K o d i s  a n d  
A l ic e  E d i t h  M o d e s ,  b o t h  o f  P o r t l a n d .
2 8 . B y  t h e  R e v . W e s t o n  P .  H o l m a n  o f  S a c o ,  O . E .  P a t ­
t e r s o n  o f  O ld  O r c h a r d  a n d  M in a  C h a p l i n  o f  S a c o .
J u l y  6. B y  R a b b i  H .  S h o c h e t  o f  P o r t l a n d ,  H a r r i s  N i c to n  
R a b in o w i t z  o f  B r o o k l y n ,  N . Y . a n d  I d a  B e r t h a  
B e r n s t e i n  o f  P o r t l a n d .
A u g .  1 9 . B y  J o h n  H . M c S w e e n e y  o f  O ld  O r c h a r d ,  A l p h a g e  
J o s e p h  B e l l e f e n i l l e  a n d  M in n ie  L o u is e  S a b i u s ,  b o th  
o f  P r o v i d e n c e ,  R . I .
A u g .  2 1 . B y  t h e  R e v . A l e x a n d e r  H a m i l t o n  o f  O ld  O r c h a r d ,  
H e n r y  D . C le a v e s  a n d  E t h e l  E . B a te s ,  b o t h  o f  S a c o .
S e p t .  5 . B y  J o h n  H . M c S w e e n e y  o f  O ld  O r c h a r d ,  T h o m a s  
E . C u r l e y  a n d  M a r y  T . M c C a n n ,  b o t h  o f  W o r c e s t e r ,  
M a s s .
6. B y  t h e  R e v . A l e x a n d e r  H a m i l t o n  o f  O ld  O r c h a r d ,  
J o h n  A l e x a n d e r  C a r r  o f  W e s t  L y n n ,  M a s s . ,  a n d  
E l i z a b e t h  T a y l o r  L y o n  o f  O ld  O r c h a r d .
18 . B y  t h e  R e v . A l e x a n d e r  H a m i l t o n  o f  O ld  O r c h a r d ,  
G e o r g e  E . K i r k p a t r i c k  a n d  E d i t h  E . L u c e ,  b o t h  o f  
O ld  O r c h a r d .
18 . B y  t h e  R e v . T im o t h y  P .  L in e h a n  o f  B i d d e f o r d ,  
P e t e r  B . C o ty  a n d  M a r y  F i n n ,  b o th  o f  O ld  O r c h a r d .
2 4 . B y  P e r c y  N . H .  L o m b a r d  o f  O ld  O r c h a r d ,  C h a r l e s  
H .  G r e e n  o f  O ld  O r c h a r d  a n d  E s t h e r  S l o s b e r g  o f  
P o r t s m o u t h ,  N . H .
O c t.  18 . B y  t h e  R e v . A l e x a n d e r  H a m i l t o n  o f  O ld  O r c h a r d ,  
W i l l i a m  E .  L ib b y  a n d  D o r a  B . C a r t e r ,  b o t h  o f  O ld  
O r c h a r d .
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2 1 . B y  t h e  R e v . B . D . N e w a l l  o f  W e s t  B u x to n ,  W in ­
f ie ld  R . L ib b y  o f  O ld  O r c h a r d  a n d  A g n e s  M . E m e r y  
o f  B u x t o n .
30 . B y  t h e  R e v .  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  o f  O ld  O r c h a r d ,  
J o h n  F r a n k l i n  M e r r i l l  o f  K e n n e b u n k  a n d  B la n c h e  
L e n o r a  W i l l i a m s  o f  S e a r b o r o .
N o v . 5. B y  t h e  R e v .  B u r t o n  H . T i l t o n  o f  K e n n e b u n k ,  D a y  
E . B e n w a y  o f  O ld  O r c h a r d  a n d  L u e l l a  M . L a w r e n c e  
o f  S a c o .
D E A T H S .
1 9 16 .
F e b .  25 . M a r t h a  F .  P h i l l ip s ,  75  y r s . ,  8 m o s . ,  9 d a y s ,  c e r e b r a l  
e m b o l is m .
J a n .  15 . R o x y  A . F l e t c h e r ,  88  y r s . , 8 m o s .,  o r g a n ic  h e a r t  
d i s e a s e .
M a r .  5. E lm e r  E .  A l l e n , 5 3  y r s . ,  e n d o c a r d i t i s .
5. ------------ L i t t l e f i e l d ,  2 d a y s ,  i c t e r u s  n e o - n a to r u m .
A p r .  14 . W i l b u r  B . S p a u l d in g ,  5 0  y r s . ,  1 0  m o s .,  3 d a y s ,  
c e r e b r a l  e m b o l is m .
17 . M a r i e  B e l l ,  59  y r s . ,  14  d a y s ,  c a n c e r  o f  s to m a c h .
2 1 . E m i l y  F .  R i c k e r ,  7 4  y r s . ,  1 m o .,  19  d a y s ,  o r g a n ic  
h e a r t  d i s e a s e .
22 . E d w a r d  B . S e a r s ,  63  y r s . ,  6 m o s . ,  12  d a y s ,  c a n c e r  
o f  b o w e ls .
2 5 . C h a r le s  A . L e a v i t t ,  69 y r s . ,  1 m o .,  2 6  d a y s ,  c h r o n ic  
p y o - n e p h r o s i s .
M a y  6. J e n n i e  S . P l u m m e r ,  75  y r s . ,  f a t t y  l iv e r .
7 . A b b ie  H .  W a r r e n ,  79 y r s . ,  6 m o s . ,  14  d a y s ,  m y o ­
c a r d i t i s .
8. M a r y  M . W h i t m a n ,  72  y r s . ,  2  m o s .,  1 d a y ,  o r g a n ic  
h e a r t  d i s e a s e .
21 . M a r c ia  J .  C r e e lm a n .  70  y r s . ,  9 m o s .,  17 d a y s ,  c a n c e r  
o f  s to m a c h .
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3 1 . O r e n  B . F e n d e r s o n ,  5 9  y r s . ,  2 5  d a y s ,  m i t r a l  r e g  
g i t a t i o n .
3 1 . H e w i l l  N o r m a n ,  1 m o .,  2 3  d a y s ,  m a r a s m u s .
J u n e  2 1 . M a r t h a  E .  H e r s o m ,  5  y r s . ,  1 0  m o s . ,  1 6  d a y s ,  a c ­
c i d e n t a l  d r o w n i n g .
J u l y  2 . B a r b a r a  M o r s e ,  s t i l l b o r n .
2 . E l i a s  B r e w s t e r .  7 8  y r s . ,  5  m o s . ,  1 8  d a y s ,  c h r o n ic  
i n t e s t i n a l  n e p h r i t i s .
10 . J o h n  P .  H a i n e s ,  7 5  y r s . ,  5  m o s . ,  8  d a y s ,  o r g a n ic  
h e a r t  d i s e a s e .
14. J a r e d  W h i t m a n ,  8 0  y r s . ,  3  m o s . ,  7  d a y s ,  a r t e r i a l  
s c le r o s is .
2 0 . W a l l a c e  G o o d r i c h .  6 5  y r s . ,  c a r d i a c  i n s u f f i c i e n c y .
2 6 . M e l is s a  C . P a g e ,  8 0  y r s . ,  3  m o s . ,  2 0  d a y s ,  e n d o ­
c a r d i t i s .
A u g .  2 . C h a r lo t t e  D . A n d r e w s ,  6 2  y r s . ,  6  m o s . ,  2 7  d a y s ,  
c a r c in o m a  o f  c o lo n .
8. H u g h  M u r p h y ,  6 5  y r s . ,  3  m o s . ,  2 4  d a y s ,  c i r r h o s i s  
o f  l iv e r .
10 . M a r i n a  L . S im o n d s ,  8 4  y r s . ,  5  m o s . ,  3  d a y s ,  p r o b ­
a b ly  c a n c e r  o f  s to m a c h .
16 . C a th e r i n e  K e l le y ,  4 0  y r s . .  d r o w n i n g  ( s u i c i d a l ) .
2 0 . A l b e r t  B . D u s t a n ,  7 4  y r s . ,  11 m o s . ,  8  d a y s ,  c a r ­
c in o m a  o f  c o lo n .
S e p t .  19 . H e n r y  W . S t a p l e s ,  7 7  y r s . ,  a r t e r i o  s c l e r o s i s .
D e c . 11 . G r a n v i l l e  S h a c k f o r d .  7 6  y r s . ,  9 m o s . ,  2 8  d a y s ,  h a r ­
d e n in g  o f  t h e  a r t e r i e s .
D e c . 12. M a t i l d a  H . A n d e r s o n .  78  y r s . ,  5  m o s . ,  a n g i n a  p e c ­
to r i s .
1 9 1 7 .
J a n .  1 8 . H a r r i e t t  E . L e a v i t t ,  70  y r s . ,  10  m o s . ,  2 6  d a y s ,  b r o n ­
c h o  p n e u m o n ia .
2 3 . E l l e n  S c h o o lc r a f t ,  68  y r s . ,  5 m o s . , 3  d a y s ,  c a r ­
c in o m a  o f  c o lo n .
R e s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d ,
J O H N  H . M c S W E E N E Y .
T o w n  C l e r k .
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A N N U A L  R E P O R T .
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  t h e  T o w n  o f  O ld  O r c h a r d : —
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  c a r e f u l l y  e x a m in e d  t h e  a c c o u n ts  o f  
t h e  s e v e r a l  to w n  o ff ic e rs , S e le c tm e n ,  A s s e s s o r s ,  O v e r s e e r s  o f  
t h e  P o o r ,  T r e a s u r e r  a n d  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  P u b l i c  L ib r a r y ,  
a n d  f in d  th e m  c o r r e c t  a n d  p r o p e r ly  v o u c h e d  f o r .
W M . E . C . R I C H ,
A u d i to r .
A S S E S S O R S ’ R E P O R T .
V A L U A T IO N  A N D  A S S E S S M E N T S  F O R  T H E  
F I S C A L  Y E A R  1 9 16 .
TOW N, COUNTY AN D STA TE.
R a te  o f  A s s e s s m e n t ,  $ 2 0  p e r  $ 1 ,0 0 0 .
R a te  o f  A s s e s s m e n t  o n  p o l ls ,  $ 2 .5 0 .
V a l u a t i o n  o f  R e a l  E s t a t e ,  $ 1 ,4 2 3 ,4 0 5 .0 0
V a l u a t i o n  o f  P e r s o n a l  E s t a t e ,  5 6 ,2 1 5 .0 0
------------------------ $ 1 ,4 7 9 ,6 2 0 .0 0
A s s e s s m e n t ,  R e a l  E s t a t e ,  $ 2 8 ,4 6 8 .1 0
A s s e s s m e n t ,  P e r s o n a l  E s t a t e ,  1 ,1 2 4 .3 0
A s s e s s m e n t ,  P o l l s ,  8 0 5 .0 0
------------------------ $  3 0 ,3 9 7 .4 0
N u m b e r  o f  P o l l s  a t  $ 2 .5 0 , 3 2 2 .
S P E C I A L  L I M I T S .
R a te  o f  A s s e s s m e n t ,  $ 4 .0 0  p e r  $ 1 ,0 0 0 .
R a t e  o f  A s s e s s m e n t  o n  p o l ls ,  5 0 c .
A s s e s s m e n t ,  R e a l  E s t a t e ,  $ 5 ,2 5 8 .4 5
A s s e s s m e n t ,  P e r s o n a l  E s t a t e ,  2 2 4 .7 4
A s s e s s m e n t ,  p o l ls ,  1 4 1 .5 0
------------------------ $ 5 ,6 2 4 .6 9
N u m b e r  o f  P o l l s  a t  5 0 c , 2 8 3 .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
P E R C Y  N . H . L O M B A R D , 
F R E D  I . L U C E ,
M O N T R O S E  E . H I L L ,
A s s e s s o r s  o f  O ld  O r c h a r d .
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T O W N  L I M I T S
C O M M O N  S C H O O L S .
B a la n c e  u n e x p e n d e d ,  J a n .  3 1 , 1 9 1 6 , $  3 8 3 .7 9
A p p r o p r i a t i o n , 4 0 0 .0 0
S t a t e  S c h o o l  a n d  M i l l  F u n d , 7 6 5 .8 9
C o m m o n  S c h o o l  F u n d , 1 ,7 8 9 .3 3
T ic k e ts , 1 .67
T u i t i o n , 1 8 .5 0
$ 3 ,3 5 9 .1 8
A p p r o p r i a t e d  f o r  s c h o o l  p h y s i c i a n , 2 5 .0 0
$ 3 ,3 8 4 .1 8
P a i d  F l o r e n c e  M . C le a v e s ,  o r g a n i s t , $  1 1 .2 5
E m m a  D . H a in e s ,  t e a c h e r , 5 2 5 .0 0
C o r a  A . Y o u n g ,  t e a c h e r , 4 3 7 .5 0
G r a c e  J .  H a y f o r d ,  t e a c h e r , 4 3 7 .5 0
I d a  M . E ld e n ,  t e a c h e r , 4 3 7 .5 0
A n n ie  I .  L o r d ,  t e a c h e r , 1 6 6 .3 0
E lm e r  E . G o o g in s ,  j a n i t o r , 1 6 2 .0 0
C u m b e r l a n d  C o. P o w e r  C o ., t r a n s p o r t a t i o n , 6 6 .6 6
IT. A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  w o o d , 3 6 .0 0
B i d d e f o r d  & S a c o  R . R .,  t r a n s p o r t a t i o n , 2 7 5 .0 0
B i d d e f o r d  & S a c o  C o a l  C o ., c o a l . 1 2 5 .4 5
E s t .  o f  O r e n  F e n d e r s o n ,  w o o d , 7 .5 0
W . J .  C. M i l l ik e n  C o ., c a r t i n g , 1 1 .0 3
O . O . C e m e n t  C o ., c o a l , 4 .5 0
A . L . J o n e s ,  M . D .,  s c h o o l  p h y s i c ia n , 2 5 .0 0
$ 2 ,7 2 8 .1 9
B a la n c e  u n e x p e n d e d , $ 6 5 5 .9 9
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H I G H  S C H O O L
B a la n c e  u n e x p e n d e d .  J a n u a r y  31 , 1 9 1 6 , $ 9 2 4 .3 3
A p p r o p r i a t i o n ,  850 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e ,  5 0 0 .0 0
T u i t i o n s .  2 4 .0 0
P a i d  B i d d e f o r d  & S a c o  R . R . C o ., t i c k e t s ,  $  5 0 .0 0  
C u m b e r l a n d  C o . P .  a n d  L . C o ., t i c k e t s ,   6 6 .6 7  
W . J .  C . M i l l i k e n ,  s u p p l ie s ,  3 1 .4 1
B i d d e f o r d  & S a c o  C o a l  C o ., c o a l ,  1 8 5 .0 2
E . E . G o o g in s ,  j a n i t o r ,  7 2 .0 0
V . W . M a r r ,  t e a c h e r ,  5 2 4 .8 8
C a r r ie  E . G ile , t e a c h e r .  6 0 6 .7 3
J a m e s  H .  B r e w s t e r ,  t e a c h e r ,  4 4 8 .4 6
--------------------  $ 1 ,9 8 5 .1 7
B a la n c e  u n e x p e n d e d ,  $ 3 1 3 .1 6
F R E E  T E X T - B O O K S .
A p p r o p r i a t i o n .  $ 4 0 0 .0 0
P a i d  M o o re ,  C o th e l l ,  s u b .  a g e n c y ,   $  5 .0 0
G in n  & C o ., s u p p l i e s ,  3 6 .8 6
B e n j .  H . S a n b o r n ,  s u p p l ie s ,  1 6 .7 6
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  .70
A tk in s o n .  M e n t z e r  & C o ., s u p p l i e s ,  8 .3 2
T h e  M c M il la n  C o ., s u p p l ie s ,  2 .9 6
B . W . M a r r ,  s u p p l i e s ,  2 .3 8
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  s u p p l ie s ,  3 5 .1 4
O l iv e r  D i t s o n  C o ., s u p p l i e s ,  1 .7 2
A m e r ic a n  E x p r e s s  C o ., s u p p l ie s ,  .43
H . H .  H a y  & C o ., s u p p l i e s ,  5 .2 2
D . C . H e a th  & C o ., s u p p l i e s ,  3 2 .4 8
B a u s c h  & L a m b ,  s u p p l i e s ,  3 0 .2 7
A l le n ,  S t e r l i n g  & L o th r o p ,  s u p p l ie s ,   1 .1 0
E . E .  B a b b  & C o ., s u p p l i e s ,  1 2 .9 4
W h i t e  & S m i t h ,  s u p p l i e s ,  7 .1 0
J .  L . H a m m o n d  C o ., 1 .20
B o s to n  & M a in e ,  f r e i g h t ,  .96
S h a w  B u s in e s s  C o l le g e ,  1 4 .0 0
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$ 2 ,2 9 8 .3 3
M rs .  S . E . L a d d ,  s u p p l i e s ,  1 .8 0
J a m e s  F .  A lb io n ,  s u p p l i e s ,  1 0 .4 0
M i l to n ,  B r a d l e y  C o ., s u p p l i e s ,  2 .2 6
C r e s s e y  & A l le n ,  s u p p l i e s ,  4 .8 8
L . E . N o t t  A p p .  C o ., s u p p l i e s ,  7 .4 1
S i lv e r ,  B u r d e t t  C o ., s u p p l i e s .  1 7 .5 9
H o u g h t o n ,  M ifflin  C o ., 1 .7 5
A l ly n  & B a c o n ,  s u p p l i e s ,  3 .8 4
--------------------- $ 2 6 5 .4 7
B a la n c e  u n e x p e n d e d ,  $ 1 3 4 .5 3
S C H O O L H O U S E  R E P A I R S .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 4 0 0 .0 0
P a i d  H a r m o n  B ro s . ,  l a b o r .  $  2 .6 7
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  2 .7 3
L u c e  & M i l l ik e n ,  s u p p l i e s ,  2 3 .0 1
E .  N . S t r a n g e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 .0 0
A . P .  L a r y ,  l a b o r ,  6 4 .9 7
E . M . Y a te s . C o ., 4 .3 5
W . F .  W o r c e s t e r ,  l a b o r ,  2 .1 5
K e n d a l l  & W h i t n e y ,  s u p p l i e s ,  1 .7 6
K e n n e y  B r o s .  & W a t k i n s ,  s u p p l i e s ,  3 0 .1 4
Y o r k  C o u n t y  P o w e r  C o ., 1 1 .2 8
J .  H . L o m b a r d ,  l a b o r ,  1 5 .4 7
C . A . D o lb ie r ,  l a b o r ,  1 1 .6 6
B . & M . R . R ., .29
T a l b o t ,  B r o o k s  & A y e r ,  s u p p l i e s ,  2 6 .6 6
E . E . G o o g in s ,  l a b o r ,  .7 5
T . L . E v a n s  & C o ., s u p p l i e s ,  2 .5 0
W . F .  D a v is ,  l a b o r ,  1 .5 0
H a r r y  A b b o t t ,  l a b o r ,  8 .2 5
F .  A . S id e l in g e r .  l a b o r ,  1 .5 0
E .  B . S p r i n g e r ,  l a b o r ,  1 .5 0
P .  A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  .6 2
H a l e y ’s  E x p r e s s ,  4 .5 4
J .  W . T r e m a in e ,  l a b o r ,  2 .5 0
J .  G . D e e r i n g  & S o n .  s u p p l i e s ,  9 .1 2
W . B . R o b in s o n ,  l a b o r ,  1 0 .3 0
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C. A . C o b u r n ,  s u p p l i e s ,  2 .0 0
H e n r y  R . K i r b y ,  l a b o r ,  1 5 .6 0
M rs .  G eo . S n o w , l a b o r ,                                                               8 .0 0   
P .  G . B e n n e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
C. E . H e w e s ,  l a b o r ,  4 .2 0
-------------------- $  274 .0 2
U n e x p e n d e d ,  $  125 .98
T O W N  O F F I C E R S .
A p p r o p r i a t i o n .  $ 8 2 5 .0 0
P a i d  P .  N . H . L o m b a r d ,  s e le c tm a n ,  $ 1 5 0 .0 0
F .  I .  L u c e , s e l e c tm a n ,  1 5 0 .0 0
M . E . H i l l ,  s e l e c tm a n ,  1 5 0 .0 0
H . S t e w a r t  a n d  o th e r s ,  b a l l o t  c le r k s ,   8 .0 0  
W . W a r r e n  H a r m o n ,  b o n d  a s  t r e a s . ,   1 2 .5 0  
J .  P .  M i l l ik e n ,  a u d i t o r ,  2 5 .0 0
C h a s .  B . H a r p e r ,  t r e a s . ,  l i b r a r y ,  1 0 .0 0
L . S . B u t l e r ,  t r e a s .  a n d  b o n d ,  1 6 2 .5 0
F .  H . B . H e a ld ,  s u p e r i n t e n d e n t ,  1 0 0 :0 0
L . C . U p h a m , c l e r k ,  4 .0 0
J .  H . M c S w e e n e y ,  c le r k ,  7 5 .0 0
--------------------  $ 8 4 7 .0 0
O v e r d r a w n .  $ 2 2 .0 0
T O W N  H A L L .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 6 0 0 .0 0
R e n t  o f  H a l l ,  1 2 3 .5 0
$ 7 2 3 .5 0
P a i d  E . E .  G o o g in s ,  j a n i t o r ,  $ 3 2 6 .2 5
H . A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  w o o d ,  3 8 .5 0
F r e d  A l le n ,  l a b o r ,  .88
H a r m o n  B r o s . ,  e l e c t r i c a l  s u p p l ie s ,  8 .3 5
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  3 .8 0
L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  2 7 .6 7
W . B . R o b in s o n  & C o ., l a b o r  a n d  s u p . ,   3 2 .8 5
I .  C . L ib b y ,  l a b o r  a n d  s u p p l ie s ,  5 4 .3 4
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P U B L I C  L I B R A R Y .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 3 0 0 .0 0
P a i d  C. B . H a r p e r ,  T r e a s u r e r ,  $ 3 0 0 .0 0
M . E . H i l l ,  p r i n t i n g ,  3 .2 5
--------------------- $ 3 0 3 .2 5
O v e r d r a w n ,  $ 3 .2 5
S T R E E T  L I G H T S .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 3 ,5 0 0 .0 0
S e a  w a l l  l i g h t s ,  2 2 5 .0 0
E x t r a  l i g h t s ,  7 5 0 .0 0
S i g n  o n  O . O . s t r e e t ,  2 0 5 .0 0
$ 4 ,6 8 0 .0 0
P a i d  Y o r k  C o u n ty  P o w e r  C o ., 4 ,3 7 4 .8 6
U n e x p e n d e d ,  $ 3 0 5 .1 4
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E .  M . Y a t e s  & C o ., 1 1 .8 5
W . J .  C . M i l l i k e n  C o ., 5 .0 0
O .  O . C e m e n t  C o ., f u e l ,  1 8 6 .7 6
F .  W . P h i l l ip s ,  l a b o r  a n d  s u p p l i e s ,  2 .8 0
R a n d a l l  & M c A l l i s t e r ,  c o a l ,  1 2 0 .5 0
P .  A . C o c k e r i l le ,  1 .0 3
K i n g  S e a r s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
Y o r k  C o u n ty  P o w e r  C o ., 9 3 .1 9
T a lb o t ,  B r o o k s  & A y e r ,  6 .4 5
P .  O. T e t r o .  2 .0 0
B . & S . C o a l  C o ., 7 .5 0
H a l e y ’s E x p r e s s ,  .5 0
B . & M . R . R ., 2 .7 5
C . A . D o lb ie r ,  l a b o r ,    4 .0 0
K e n d a l l  & W h i t n e y ,  s u p p l i e s ,  6 .0 0
M . E . H i l l ,  i n s u r a n c e ,   1 2 4 .5 0
O . B . F e n d e r s o n ,  E s t . ,  w o o d ,  2 1 .0 0
A . P .  L a r v ,  l a b o r .   1 8 .7 3
--------------------- $ 1 ,1 0 9 .2 0
O v e r d r a w n ,  $ 3 8 5 .7 0
P O O R  D E P A R T M E N T .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 1 ,0 0 0 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e ,  4 0 .2 5
$ 1 ,0 4 0 .2 5
P a i d  F .  C . B r a d b u r y ,  b u r i a l s ,  $ 1 0 5 .0 0
F r e d  A l le n  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
R o s c o e  C le m e n t ,  s u p p l i e s ,  9 3 .0 5
C i ty  o f  S a c o  ( F u r b u s h ) ,  2 2 .0 0
M a r y  H a t c h ,  r e n t ,  3 8 .0 0
A . P .  G r e e n ,  s u p p l i e s ,  1 .7 5
J .  A . R a n d a l l ,  s e r v ic e s ,  1 7 .5 0
W . J .  C. M i l l i k e n ,  s u p p l ie s ,  9 .7 0
W . B . R o b in s o n ,  r e n t ,  5 5 .0 0
A . L . J o n e s ,  s e r v ic e s .  9 .0 0
H . A . G . & B . F .  M i l ik e n ,  s e r v ic e s ,  7 5 .3 8
M r s .  W . G . C o s g r o v e ,  u n d e r t a k e r ,  3 0 .0 0
H . F e n d e r s o n ,  m i lk ,  '4 4 .7 2
C . B . H a r p e r ,  s u p p l i e s ,  4 9 .9 4
C l a r k - E d d y  C o ., s u p p l i e s ,  1 .3 5
P . A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  4 .5 6
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  1 2 0 .6 2
L u c e  & M i l l ik e n ,  s u p p l i e s ,  6 2 3 .9 2
L e a r n e d ,  P o o l e r  & C o ., s u p p l ie s ,  5 .4 0
M rs .  F r e d  A l l e n ,  l a b o r ,  5 .0 0
O. O . C e m e n t  C o ., f u e l ,  6 0 .9 0
P .  N . H . L o m b a r d  a n d  o t h e r s ,  s e r v ic e s ,  1 .0 5
--------------------  $ 1 ,3 7 5 .8 4
O v e r d r a w n ,  $ 3 3 5 .5 9
T O W N  T E A M .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 1 ,2 0 0 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  P o l ic e  D e p t . ,  f o r  g r a i n  f o r  h o r s e ,  2 5 .0 0
$ 1 ,2 2 5 .0 0
P a i d  P .  O . T e t r o ,  s u p p l i e s ,  $  9 .9 0
W . S . L e i g h t o n ,  s e r v ic e ,  1 8 .7 5
L u c e  & M i l l ik e n ,  s u p p l i e s ,  .50
E .  M . Y a t e s  C o ., s u p p l i e s ,  2 9 2 .8 2
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S . W . M i l l i k e n  & S o n ,  s h o e in g ,  6 .47
P .  O . C o c k e r i l l e ,  s u p p l i e s ,  .40
F r e d  F o r a n ,  s h o e i n g ,  40 .25
C . B o o th  b y ,  h a y ,  69 .29
W . J .  C . M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  22 .75
S e a s i d e  D r u g  C o . ,  s u p p l i e s ,  .65
H .  A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  4 6 .9 0
N .  B o o th b y ,  h a y ,  35 .62
G . H . F e n d e r s o n ,  s u p p l i e s ,  6.05
G e o . R i c k e r ,  d r i v e r .  702 .50
-------------------- $1,252.85
O v e r d r a w n ,  $27.85
S T A T E  A I D  R O A D .
A p p r o p r i a t i o n .  $732.0
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e ,                                                                                                    567.68
$1,299.68
P a i d  L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  $  .37
W .  ,J. C . M i l l i k e n  C o . ,  l a b o r .  36 .75
E .  E .  G o o g i n s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  7 .00
C . R i c h a r d s o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 2 4 .6 8
A . M . C h a s e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r .  158 .32
W m . M u r p h y  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   104 .00
H . M . B e n w a y  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  179 .50
C . W .  E a s t m a n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  119 .90
F r e e m a n  D y e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .00
W .  H o b b s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 8 7 .0 0
B . F .  M i l l i k e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   66 .65
R a y  L i t t l e f i e l d  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .00
E d w a r d s  & W a l k e r ,  d y n a m i t e ,  15 .48
J .  H . L u t z  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 .00
B e r g e r  M f g .  C o . ,  c u l v e r t ,  4 0 .3 2
W m . T a y l o r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 2 7 .2 6
C . S . B u r n h a m ,  l a b o r ,  1 .5 5
C l in t o n  M o r r i s ,  l a b o r ,  1 .75
        W e s le y  M . M e w e r ,  l a b o r ,  11 .60
C l a r e n c e  C o u s e n s ,  l a b o r ,  8 1 .2 4
C . F .  S t a p l e s  a n d  o t h e r s ,  g r a v e l .  39 .38
J .  W . H e r s o m ,  l a b o r ,  2 .00
-------------------- $1,511.75
O v e r d r a w n ,  $212.07
H I G H W A Y S  A N D  B R ID G E S .
A p p r o p r i a t i o n ,  $4 ,500 .00
C le a n in g  B e a c h ,  200 .00
S n o w  b i l ls ,  200 .00
R e c e ip ts ,    1 .638.90
$ 6 ,5 3 8 .9 0
P a id  G . P .  F e n d e r s o n ,  te a m , $  91 .38
F a n n ie  M illik e n  a n d  o th e r s ,  g r a v e l      387 .15  
C . W . E a s tm a n  a n d  o th e r s ,  te a m s ,   248 .25  
F r e d  B e n n e r  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,   254 .39  
G u y  H i g h t  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  218.27
A . K in g  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  6 .25
H . T . C le a v e s ,  la b o r ,  2 .00
W m . C o s te llo ,  l a b o r ,  12.00
G o o d  R o a d s  M a k in g  C o ., su p p l ie s .  35 .10
L o r in g ,  S h o r t  & H a rm o n ,  s u p p l ie s ,   .75 
J o s .  M a ta v ie r  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  152.47
R e u b e n  F a n n i n g  a n d  o th e r s ,  la b o r ,   234.51 
W m . H . M c C a llu m , te a m , 8 .00
T h e o . G e u le t t e  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  58 .80
G . A . R ic k e r  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  12.45
D a v id  G o o d a le  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  7 .50
W m . M u r p h y  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  32 .50
E u g e n e  L ib b y  a n d  o th e r s ,  la b o r ,  6 .00
S im o n  B a s h a m  a n d  o th e r s ,  la b o r ,   103.60 
E d w a r d  W h i te ,  la b o r ,  3 .00
J .  E . W e b b e r ,  la b o r .  9 .62
O. B r o u i l l a r d  a n d  o th e r s ,  la b o r .  11.00
J o s .  R e m o  a n d  o th e r s ,  l a b o r .  5 .07
E . M . W i g h t  & C o ., s ig n s ,  4 .00
L e o n  B e ll a n d  o th e r s ,  la b o r ,  25 .00
L . M . F o w le r  a n d  o th e r s ,  l a b o r .  1.00
W . F .  W o r c e s te r ,  s u p p l ie s ,  10.28
B e r g e r  M fg . C o ., su p p l ie s .                                                 207 .04  
J .  G . D e e r in g  & S o n . su p p lie s .  91.8
S t a n d a r d  O il  C o ., o i l,  522 .72
E . M . S t r a n g e  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  1.00
B. F  M il lik e n  a n d  o th e r s ,  te a m s .  4 7 .28
R o y  L i t t le f ie ld ,  a u to  h ir e .  1.50
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L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  3 .0 0
W . R . H o b b s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  9 .5 0
A l l a n  C a m e r o n ,  l a b o r ,  8 .7 5
W m . T a y l o r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 6 .0 0
W m . P h e l p s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 2 9 .9 4
W . H .  S t a p le s ,  l a b o r ,  8 3 .5 0
F .  J .  C o u s e n s ,  l a b o r ,  1 2 .5 0
H .  L . B r y a n t ,  l a b o r ,  1 1 .3 4
C . E .  H e w e s ,  l a b o r ,  1 5 .0 0
P .  A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  3 .0 0
F l o r a  D e n n e t t ,  g r a v e l ,  2 4 .5 0
W m . T h u r s t o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 5 6 .6 5
F r a n k  K i l l i g r e w  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
A r t h u r  L e m iu x ,  l a b o r ,  3 .3 0
E m i l  G r e g o i r e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  8 9 .2 0
E .  E .  G o o g in s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 0 .5 7
G e o . E v a n s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 4 6 .4 7
O ld  O r c h a r d  C e m . C o ., s u p p l i e s ,  3 2 .9 4
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o ., e x p r e s s ,  1 .28
O . B . F e n d e r s o n ,  l a b o r ,  6 .0 0
J .  H .  F a r r i n g t o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 7 0 .6 2
H .  A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  t e a m s ,   2 3 7 .5 5  
C . L . R i c h a r d s o n  a n d  o t h e r s ,  t e a m s ,   3 4 9 .2 5  
A . M . C h a s e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 1 6 .8 6
K i n g  S e a r s ,  l a b o r ,  2 0 .0 0
E .  M . Y a t e s  C o ., s u p p l i e s ,  1 0 .5 0
J .  W . H e r s o m  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 5 1 .6 5
L e o n  L e a v i t t  a n d  o t h e r s ,  t e a m ,  3 6 1 .5 0
H . E .  C l a r k  a n d  o t h e r s ,  t e a m ,  2 0 1 .0 0
J .  A . A l l e n  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  5 0 .0 0
F r e d  A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  9 .2 5
W . J .  C . M i l l i k e n  C o ., t e a m ,  4 3 1 .0 8
L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  1 3 .9 1
E .  M . M i l l i k e n ,  l a b o r ,  5 .5 0
M . J .  L a u g h t o n ,  l a b o r ,  5 .0 0
F .  A . S i d e l i n g e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .3 8
J .  J .  S o u p le ,  l a b o r ,  1 .7 5
W a l t e r  D o lb y ,  g r a v e l ,  6 4 .8 0
V e r n  Y o r k  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  7 .8 0
E d w a r d s  & W a l k e r ,  s u p p l i e s ,  2 0 .5 9
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G e o . W . C le a v e s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  6 6 .8 7  
G eo . S t u a r t ,  l a b o r ,  1 0 .3 2
G . A . M u r c h ,  t e a m ,  3 6 1 .0 0
J .  H .  L u tz  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 4 .5 5
--------------------  $ 6 ,6 0 0 .9 3
O v e r d r a w n ,  $ 6 2 .0 3
C O N T I N G E N T .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 5 0 0 .0 0
D o g  t a x ,  5 4 .4 5
B a c k  t a x e s ,  7 5 9 .1 5
S p e c ia l  l i c e n s e s ,  8 5 4 .2 5
J .  N . M i l l i k e n ,  s p e c ia l  l i c e n s e s ,  1 9 1 6 , 5 2 5 .2 4
$ 2 ,6 9 3 .0 9
P a i d  o u t  a s  f o l lo w s  —
F a i r b a n k s  C o ., s u p p l i e s ,  $  1 .5 5
R a lp h  B r e w s t e r ,  a c c t .  B a r t o n  s u i t ,  7 5 .4 7
C a r r o l l  B e e d y ,  a c c o u n t  B a r t o n  s u i t ,  1 3 9 .0 8  
A . L . J o n e s ,  m e d ic a l  s e r v ic e s ,  8 .2 5
J o s .  A r r o e ,  s u p p l i e s ,  2 .4 0
G . A . R ic k e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  6 .4 0
S t a t e  r o a d ,  a c c o u n t  p a t r o l ,  3 9 9 .6 0
R e u b e n  F a n n i n g ,  3 .0 0
A . K i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  8 .0 0
C r o s b y  G a g e  C o ., 4 .4 4
E .  N . S t r a n g e ,  l a b o r ,  2 5 .0 0
L . S . B u t l e r ,  e x p e n s e s ,  1 7 .7 1
E .  M . Y a t e s  C o ., s u p p l i e s ,  3 .5 5
W . J .  C . M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  2 .5 5
T ra f f ic  S i g n  C o ., s ig n s ,  1 5 .2 9
Y o r k  C o . P o w e r  C o ., l i g h t s ,  4 1 .6 4
M . B . K e ls e a ,  a u to ,  3 .0 0
E . E .  G o o g in s  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  1 2 .0 0
A . P .  G a r y ,  l a b o r ,  3 .6 9
P .  A . C o c k e r i l le ,  .29
R a c h a e l  C a r t e r ,  s t e n o g r a p h e r ,  2 .0 0
K i n g  H i l l ,  l a b o r ,  6 .0 0
S e a s id e  D r u g  C o ., s u p p l i e s ,  1 .0 0
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L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  .58
J .  W . H e r s o m ,  l a b o r ,  1 4 .5 7
C. B . C r a ig ,  s e r v ic e s ,  1 5 .0 0
D r .  E . D . O ’N e i l ,  s e r v ic e s ,  .50
L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  7 .3 1
S . G . T w o m b le y  & S o n ,  s u p p l i e s ,  1 .4 7
G eo . D . L o r in g ,  s u p p l i e s ,  3 3 .3 2
A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  r e t u r n s ,  2 .7 5
H .  A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  1 7 .2 0
F r e d  A l l e n ,  l a b o r ,  .25
G eo . E .  K i r k p a t r i c k ,  l a b o r ,  5 .5 0
F .  I .  L u c e ,  l a b o r  o n  A s s e s s o r s ’ b o o k s ,
e tc . ,  1 9 5 .8 8
P .  N . H .  L o m b a r d  a n d  o t h e r s ,  t a x
d e e d s ,  e tc . ,  4 9 .9 2
W . W . H a r m o n ,  T r e a s u r e r ,  7 .6 0
M . E .  H i l l ,  p r i n t i n g  r e p o r t s ,  1 2 4 .5 6
S t a n d a r d  O il  C o ., b a r r e l s ,  1 .00
H e n r y  S t e w a r t ,  l a b o r ,  6 .0 0
C . E .  F o g g ,  t e a m ,  7 .4 5
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  s u p p l i e s ,  3 .5 7
E .  J .  B u r n h a m ,  a b s t r a c t  a n d  f e e s ,  2 5 .2 0
S t e l l a  S i d e l i n g e r ,  l a b o r ,  1 .0 0
G . L .  H y d e ,  l a b o r ,  4 .3 8
J .  A . A l l e n ,  l a b o r ,  3 5 .7 5
J .  H .  P a t t e r s o n ,  l a b o r ,  5 .0 0
V e r n  Y o r k ,  l a b o r ,  1 .0 0
O. B r o u l l a r d  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 1 .0 0
N . E .  T e l e p h o n e  C o ., .45
W . S . L e i g h t o n ,  v e t e r i n a r y ,  7 .0 0
R e x  S ig n  C o ., s i g n s ,  7 .0 0
J o s .  R e m o  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 5 .0 0
F r e d  G o o g in s ,  s e r v ic e s ,  4 .0 0
L . M . C u m m in g s ,  r e f u n d ,  4 .0 0
P .  R . R ic h ,  a d v e r t i s i n g ,  3 .0 0
I .  F .  F e r r i s ,  a d v e r t i s i n g ,  4 .8 0
R . E m m o n s ,  s u p p l i e s ,  1 .0 0
F r e d  H . P e r k i n s ,  r e f u n d ,  4 .0 0
E s t e r  C o s te l lo ,  r e n t ,  5 .0 0
C . W a l l a c e  H a r m o n ,  a t t y . ,  d a m a g e s ,  3 0 .0 0
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C O M M I S S I O N S  A N D  A B A T E M E N T S .
A p p r o p r i a t i o n s ,  $ 6 5 0 .0 0
P a i d  M . E .  H i l l ,  C o l le c t i n g  1 9 1 5  c o m m is ­
s io n s  a n d  a b a t e m e n t s ,  $  9 9 .4 7
J .  N . M i l l ik e n ,  C o l le c t i n g  1 9 1 6  c o m ­
m is s io n s  a n d  a b a t e m e n t s ,  3 6 6 .9 4
W . L . W h i t e ,  a b a t e m e n t ,  1 4 .7 0
--------------------  $ 4 8 1 .1 1
U n e x p e n d e d ,  $ 1 6 8 .8 9
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M a t th e w  D u n n ,  l a b o r ,  2 3 .7 0
J .  A . R a n d a l l ,  s e r v ic e s ,  3 .2 5
G . M . D o n h a m ,  s u p p l i e s ,  2 .5 0
J .  N . M i l l ik e n ,  t a x  s a le s ,  1 9 1 6 , 5 8 5 .4 0
--------------------  $ 2 ,0 6 9 .2 4
U n e x p e n d e d ,  $ 6 2 3 .8 5
S P E C I A L  L I M I T S
P O L I C E  D E P A R T M E N T .
A p p r o p r i a t i o n ,  
R e c e iv e d  f o r  u n i f o r m s ,
P a i d  H a r m o n  B r o s . ,  s u p p l i e s ,  $ 1 0 .1 0
A . J .  C a r l l ,  h o r s e  h i r e ,  6 4 .0 0
N . J .  D u g a n ,  c lo th e s ,  1 5 .2 5
L . M . F o w le r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 3 9 .0 0
E .  E . G o o g in s  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  2 5 0 .0 0
H .  N . R o b in s o n ,  s a l a r y  a n d  e x p e n ­
d i t u r e s ,  2 9 7 .5 0
W . J .  C . M i l l i k e n ,  s h o e in g ,  2 .2 5
M . L in s k y  B r o s . ,  s u p p l i e s ,  2 4 .0 0
P .  A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  1 .0 0
C h a s .  C h a ig  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  8 6 .7 5
N . E .  T . & T . C o ., t e l e p h o n e ,  1 8 .7 5
C la r e n c e  C o u s e n s ,  l a b o r ,  2 .0 0
F r e d  G o o g in s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 2 8 .0 0
J .  A . A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
J a m e s  G if f o r d ,  5 0 .0 0
T . B . A r m s  C o ., 8 .9 7
M . E .  H i l l ,  p r i n t i n g ,  9 .5 0
        A . M . C h a s e  a n d  o t h e r s ,  3 .0 0
O v e r d r a w n ,
F I R E  D E P A R T M E N T .
A p p r o p r i a t i o n .  
F i r e  A l a r m  B o x ,
$ 1 ,1 0 0 .0 0
3 1 .2 5
$ 1 ,1 3 1 .2 5
$ 1 ,2 1 2 .0 7
$ 8 0 .8 2
$ 1 ,5 0 0 .0 0
1 6 5 .0 0
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$ 1 ,6 6 5 .0 0
H . W . R ic k e r ,  C h ie f  a n d  F i r e m e n  —  P a y —
a n d  F i r e  A l a r m  B o x ,  $ 1 ,0 7 8 .6 5
J .  G . R i c k e r ,  p a y ,  4 5 .0 0
H a r m o n  B r o s . ,  l a b o r  a n d  s u p p l i e s ,  3 6 .2 6
L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  1 .0 8
I .  C . L ib b y ,  l a b o r  a n d  s u p p l i e s ,  2 6 .3 4
C e n t r a l  G a r a g e ,  g a s ,  e tc . ,  4 5 .0 4
A . P .  L a r y ,  l a b o r  a n d  s u p p l i e s ,  1 3 .3 9
A m e r ic a n  E x p r e s s ,  e x p e n s e ,  1 .33
M . F .  C o l l in s  & C o ., 8 .5 0
K e n d a l l  & W h i t n e y ,  b l u e  v i t r i o l ,  e tc . ,  1 1 .3 7
B o s to n  & M a in e  R a i l r o a d ,  f r e i g h t ,  .34
C a r l t o n  C o u p l in g  C o ., c o u p l in g ,  1 0 .0 0
R . W . L e B a r o n ,  s u p p l i e s  f o r  w h i s t l e ,  1 .6 8
P .  A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  .96
C l a r k  & M i l l s  E le c .  C o ., s u p p l i e s  f o r  b a t t e r y ,   7 2 .7 2  
Y o r k  C o u n t y  P o w e r  C o ., p o w e r  f o r  w h i s t l e ,   2 3 .3 4  
D a y ’s G a r a g e ,  g a s ,  e tc . ,  1 0 .3 6
G u l f  R e f in in g  C o ., g a s ,  4 .0 0
O. F .  K r e s s  & S o n ,  s u p p l i e s ,  .60
M . E . H i l l ,  i n s u r a n c e ,  4 2 .5 0
A . M . C h a s e ,  g a s ,  4 .5 0
C. E .  F e n d e r s o n ,  l a b o r ,   3 .0 0
--------------------  $ 1 ,5 4 0 .9 6
B a la n c e  u n e x p e n d e d ,  $ 1 2 4 .0 4
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S E W E R S .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 5 0 0 .0 0
R e c e ip ts ,  4 7 0 .0 0  
  $ 9 7 0 .0 0
P a i d  R e u b e n  F a n n i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   $  3 7 .9 0  
H a l e y ’s E x p r e s s ,  .95
J o s .  M e t a v i e r  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
F r a n k  K i l l i g r e w  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 .0 0
S a c o  M f g .  C o ., c o v e r s ,  6 .3 0
T . A l l e n  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  7 .7 8
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  4 .6 0
L u c e  & M i l l i k e n ,  s u p p l i e s ,  7 .31
W . B . R o b in s o n ,  2 6 .9 5
24
F r e d  B e n n e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 0 .4 5
J .  S c r i p t e r ,  l a b o r ,  2 .4 4
H . L . B r y a n t ,  l a b o r ,  2 .0 0
W m . T h u r s t o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
I .  C . L ib b y ,  l a b o r ,  1 0 .0 3
O . O . C e m e n t  C o ., s u p p l i e s ,  2 .7 5
J .  G . D e e r i n g  & S o n , s u p p l i e s ,  2 5 .4 8
L e o n  B e ll ,  l a b o r ,  2 .6 0
J .  G . R i c k e r ,  l a b o r ,  .80
B . & M . R . R .,  f r e i g h t ,  1 4 .7 2
W . L . B la k e ,  s u p p l i e s ,  8 6 .8 5
P o r t l a n d  R u b b e r  C o ., s u p p l i e s ,  1 .3 0
A . P .  L a r y  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  1 5 0 .7 7
G e o . C le a v e s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 0 .1 4
E .  M . Y a t e s  C o ., s u p p l i e s ,  .60
V e r n  Y o r k  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 1 .0 4
W . R . H o b b s ,  l a b o r ,   2 5 .6 2
K i n g  S e a r s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  5 .0 0
L . K i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 9 3 .6 7
H . T . C le a v e s ,  s u p p l i e s ,  1 .26
W in s lo w  & C o ., s u p p l i e s ,  3 3 7 .4 7
J .  H .  L u tz  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  5 9 .9 0
E . E .  G o o g in s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 8 .0 0
G e o . E v a n s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 3 .5 7
C . H .  D o w n s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  5 .8 5
G . A . R i c k e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 0 .5 5
P o r t l a n d  S t o n e w a r e  C o ., s u p p l i e s ,  1 5 .8 0
P .  A . C o c k e r i l le ,  s u p p l i e s ,  5 .5 0
T . S o u l e t t e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 4 .2 0
Y o r k  C o u n t y  P o w e r  C o ., s u p p l i e s ,  3 .6 0
J .  A . A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r .  8 .0 0
O . B r o u l l a r d  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  6 1 .6 7
J .  K in g ,  l a b o r ,  5 .0 0
J .  W . H e r s o m  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  5 .6 7
W e s le y  M . M e w e r  a n d  o th e r s ,  l a b o r .  9 .3 3
J o s .  R e m o , l a b o r ,  8 .0 0
W . J .  C . M i l l i k e n ,  l a b o r ,  1 8 .6 7
W . S t a p l e s ,  l a b o r ,  1 1 .7 5
--------------------  $ 1 ,3 5 8 .8 4
O v e r d r a w n ,  $ 3 8 8 .8 4
S A N I T A R Y  D E P A R T M E N T .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 1 ,2 0 0 .0 0
R e c e ip t s .  $ 5 .0 0
$ 1 ,2 0 5 .0 0
P a i d  F r e d  A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  $  1 .7 5
K i n g  S e a r s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 9 .0 0
R . F a n n i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 .0 0
J .  A . A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  6 2 0 .7 5
A . K i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 8 .0 0
E .  M . Y a t e s  C o ., s u p p l i e s ,  .80
F r a n k  K e l l i g r e w  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   1 1 .0 0
E .  E .  G o o g in s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 6 .0 0
S a m u e l  M c C le l l a n ,  s a l a r y  a n d  l a b o r ,   5 1 .7 0  
F r e d  B e n n e r  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  8 .0 0
P e t e r  C a te  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  2 5 7 .0 0
J o e l  H e r s o m  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  6 1 .5 0
D a v i d  G o o d a le  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 8 .0 0
J .  IT. P a t t e r s o n ,  l a b o r ,  2 3 .0 0
J .  H .  F a r r i n g t o n ,  l a b o r ,  2 4 .0 0
G e o . R i c k e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 .0 0
H . A . G . & B . F .  M i l l i k e n ,  l a b o r ,  2 6 5 .5 0
O . B r o u l l a r d  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  1 2 .0 0
A . M . C h a s e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 8 .0 0
W . B . M u r p h y  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  1 4 .0 0
F .  P .  W e y m o u t h ,  s a l a r y ,  4 0 .0 0
E .  N . S t r a n g e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 3 .0 0
E .  E . F e n d e r s o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   7 .0 0  
J .  H .  L u tz  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  6 .1 2
M . E .  H i l l ,  p r i n t i n g ,  2 .5 0
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  2 .0 0
--------------------  $ 1 ,5 7 5 .6 2
O v e r d r a w n ,  $ 3 7 0 .6 2
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S I D E W A L K S .
A p p r o p r i a t i o n   $ 5 0 0 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e ,  3 ,0 0 0 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s ,  6 8 .0 0
$ 3 ,5 6 8 .0 0
P a i d  J .  H . M c A ffe e ,  c e m e n t  w o r k ,   $ 3 ,0 2 8 .2 6  
E d w a r d  S p r i n g e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   9 .0 0
P .  A . S i d e l i n g e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   1 0 .2 1  
W m . T a y l o r ,  l a b o r ,  3 .0 0
G eo . S t e w a r t ,  l a b o r ,  9 .3 6
F .  P .  W e y m o u t h  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
J o s .  M e t a v i e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
L . G o ld b e r g ,  s u p p l i e s ,  .70
K i n g  S e a r s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  9 .0 0
F r a n k  K e l l i g r e w  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,   6 .0 0  
P a u l  M a g r a t h  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 3 .0 0
H . L . B r y a n t  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .6 3
L e o n  B e l l  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  7 1 .1 2
26
H Y D R A N T  R E N T A L .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 9 3 0 .0 0
P a i d  B i d d e f o r d  & S a c o  W a t e r  C o ., $ 9 7 0 .0 0
O v e r d r a w n ,  $ 4 0 .0 0
M O T H  N E S T S .
A p p r o p r i a t i o n ,  $ 2 5 0 .0 0
R e c e i p t s  f r o m  s p r a y i n g ,  5 .7 5
$ 2 5 5 .7 5
P a i d  W a l t e r  D o l le y ,  s p r a y i n g ,  $ 2 0 4 .0 0
B . & M . R . R ., f r e i g h t ,  1 .3 8
F r o s t  I n s e c t i c id e  C o ., l e a d ,  4 8 .0 0
--------------------  $ 2 5 3 .3 8
U n e x p e n d e d ,  $ 2 .3 7
A . T . C u lh a n e ,  a d v e r t i s i n g ,  5 .0 0
J .  H . L u tz  a n d  o t h e r s ,  l a b o r .  4 .0 0
R e u b e n  F a n n i n g  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0  
W e s le y  M . M e w e r ,  c e m e n t  w o r k ,  3 3 .3 2
A lo n z o  K i n g  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  6 .0 0
C . W . E a s t m a n  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  5 .0 0
E . E .  G o o g in s  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  1 8 .0 0
F r e d  A l l e n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r .  2 6 .4 2
A . B r o u l l a r d  a n d  o th e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
A . F .  S t a p l e s ,  g r a v e l ,  2 5 .1 3
E .  N . S t r a n g e  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 .0 0
W a l t e r  T o w le  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  4 .0 0
J o s .  R e m o , l a b o r ,  2 .0 0
E u g e n e  B e ll ,  l a b o r ,  1 .1 0
R . W . L ib b y ,  s u r v e y o r ,  4 5 .3 0
W . J .  C . M i l l i k e n ,  l a b o r ,  5 5 .4 1
G . A . R i c k e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  3 .0 0
J .  G . R i c k e r ,  l a b o r ,  1 .7 5
C . E .  F e n d e r s o n  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
N . J .  L a u g h t o n ,  l a b o r ,  5 .0 0
F .  G . B e n n e r  a n d  o t h e r s ,  l a b o r ,  2 .0 0
C a r l e t o n  Y a te s ,  l a b o r ,  3 .5 0
C h a s .  D o lb i e r ,  l a b o r ,  1 .0 0
--------------------  $ 3 ,4 2 7 .1 1
B a la n c e  u n e x p e n d e d ,  $ 1 4 0 .8 9
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F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y .
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  O ld  O r c h a r d : —
T h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  o f f ic e rs  o f  t h e  F r e e  P u b l i c  
L i b r a r y  a r e  h e r e w i t h  p r e s e n t e d  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n .
T h e  L i b r a r i a n s ,  t h r e e  a t  d i f f e r e n t  t im e s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
h a v e  e a c h  t a k e n  h o l d  o f  t h e i r  d u t i e s  w i t h  c o m m e n d a b le  z e a l  
a n d  a  p a i n s t a k i n g  i n t e r e s t .
T h e y  h a v e  s p e n t  m u c h  t im e  in  t h e  l i b r a r y  c le a n in g  t h e  
r o o m s  a n d  r e - a r r a n g i n g  t h e  b o o k s  o n  t h e  s t a c k s  a n d  s h e lv e s .  
M r s .  Y a te s ,  e s p e c i a l l y ,  h a s  p u t  h e r  k n o w le d g e  o f  t h e  s y s ­
t e m a t i c  a r r a n g e m e n t s  o f  p u b l ic  l i b r a r i e s  i n to  g o o d  u s e ,  a n d  
w i t h  t h e  c o m p le t io n  o f  r e g i s t e r i n g  a n d  c a t a l o g u i n g  t h e  b o o k s ,  
t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .
M a n y  b o o k s  h a v e  b e e n  a d d e d  to  t h e  l i b r a r y  d u r i n g  t h e  
y e a r  b y  p u r c h a s e ,  a ls o  a  f e w  p e r io d i c a l s .  B u t  t h e r e  is  r o o m  
f o r  m a n y  m o r e  a n d  s h o u ld  a n y  p e r s o n s  h a v e  b o o k s  o r  p e r i o d ­
i c a l s  w h ic h  t h e y  w o u ld  l i k e  t o  d o n a te ,  s u c h  d o n a t i o n s  w i l l  
b e  g r a t e f u l l y  r e c e iv e d .
T h e  l i b r a r i a n  s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  q u i t e  a  r e q u e s t  a m o n g  
t h e  r e a d e r s  f o r  a  p r i n t e d  c a t a lo g u e  o f  t h e  b o o k s .  T h i s  n o  
d o u b t  w o u ld  b e  a  g r e a t  c o n v e n ie n c e ,  a n d  t h e  m a t t e r  i s  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h e  c i t i z e n s  t o  s u p p l y ,  o n ly  t h e  e x p e n s e  s h o u ld  
n o t  c o m e  f r o m  t h e  r e g u l a r  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  l i b r a r y .
T h e  l i b r a r y  s e e m s  to  b e  w e l l  p a t r o n i z e d .  I t  is  e s p e c i a l l y  
g r a t i f y i n g  t h a t  so  m a n y  y o u n g  p e o p le  a r e  a v a i l i n g  th e m s e lv e s  
o f  i t s  b e n e f i t s .
M u c h  t im e  is  s p e n t  b y  th e m  in  t h e  r e a d i n g  r o o m  p o r ­
i n g  o v e r  t h e  p e r io d i c a l s ,  a n d  t h e y  a r e  a ls o  v e r y  e a g e r  f o r  
b o o k s  f o r  h o m e  r e a d i n g .  M o r e  b o o k s  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  
b o y s  a n d  g i r l s ,  a n d  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e m ,  a n d  a ls o  t o  s u p p l y  
t h e  o t h e r  d e m a n d s ,  m o r e  m o n e y  i s  n e e d e d .
T h e  o ff ic e rs  a ls o  n e e d  t h e  h e lp  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  
t e a c h e r s  i n  m a k i n g  g o o d  s e l e c t io n s  o f  r e a d i n g  m a t t e r .
R e s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d ,
C H A R L E S  B . H A R P E R ,
W M . E .  C . R I C H .
S . C . H O R N ,
T r u s t e e s .
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L I B R A R I A N ’ S  R E P O R T .
T o  t h e  T r u s t e e s  o f  t h e  O ld  O r c h a r d  P u b l i c  L i b r a r y :  —
G e n t l e m e n :  —  T h e  L i b r a r i a n ’s r e p o r t ,  b e in g  t h e  r e p o r t  
f o r  t h e  y e a r  1 9 1 6 , is  p r e s e n t e d  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n .
T o t a l  n u m b e r  o f  v o lu m e s ,  5 ,8 9 0
V o lu m e s  a d d e d  b y  p u r c h a s e ,  1 34
V o lu m e s  a d d e d  b y  g i f t ,  11
V o lu m e s  lo s t  in  c i r c u l a t i o n ,  5
C a r d s  i s s u e d ,  113
P r e s e n t  n u m b e r  o f  c a r d  h o ld e r s ,  3 ,8 1 6
L a r g e s t  c i r c u l a t i o n  ( M a r c h  1 8 t h ) ,  1 34
S m a l l e s t  c i r c u l a t i o n  ( D e c e m b e r  1 6 th )  , 36
V i s i t o r s  t o  r e a d i n g  r o o m ,  2 ,3 1 7
T o ta l  c i r c u l a t i o n ,  7 ,9 2 4
A  n e w  c a b i n e t  h a s  b e e n  a d d e d  a n d  t h e  c a t a l o g i n g  s y s ­
t e m ,  w h ic h  i s  t h e  D e w e y ,  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  r e g u l a t e d .  
T h e r e  is  a  g r e a t  c a l l  f o r  p r i n t e d  c a t a lo g u e s  a n d  I  h o p e  w e  
c a n  s u p p l y  t h e  d e m a n d  in  t h e  n e a r  f u t u r e .  O u r  r e a d i n g  
r o o m  is  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  y o u n g  p e o p le .  
W e  h a v e  a  f in e  s e l e c t io n  o f  m a g a z in e s .  A l l  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  
o f  t h e  t o w n  t a k e  b o o k s  f r o m  t h e  l i b r a r y  a n d  w e  n e e d  a  l o t  
o f  n e w  o n e s  a s  t h e y  h a v e  r e a d  a n d  r e - r e a d  a l l  t h e r e  a r e .  
W e  s i n c e r e l y  h o p e  t h e  t o w n  w i l l  g iv e  u s  a  g e n e r o u s  s u p p l y  
o f  m o n e y  so  w e  m a y  b u y  o u r  y o u n g  p e o p le  a  l o t  o f  b o o k s .
R e s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d ,
C L A R A  M . Y A T E S ,
L i b r a r i a n .
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R E P O R T  O F  T R E A S U R E R  O F  
P U B L I C  L I B R A R Y .
B a la n c e  i n  h a n d s  o f  T r e a s . ,  F e b .  1, 1 9 1 6 ,  $  4 2 .1 3
A p p r o p r i a t i o n ,  1 9 1 6 , 3 0 0 .0 0
F i n e s  c o l l e c t e d  b y  L i b r a r i a n ,  1 9 .6 8
$ 3 6 1 .8 1
P a i d  L a u r a  E . H a m i l t o n ,  L i b r a r i a n ,  1 9 1 5 , $ 3 2 .9 7
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  b o o k  o f  1 9 1 5 ,  4 8 .0 2  
B o x  r e n t  a n d  s u n d r i e s ,  .76
I .  C . L y o n s ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l ,  1 9 1 5 , 1 0 .9 5
L a u r a  E . H a m i l t o n ,  L i b r a r i a n ,  1 9 1 6 , 2 5 .0 0
A . J .  H u s to n ,  h i s t o r y  o f  O . O ., 1 2 .0 0
A n n ie  I .  L o r d ,  L i b r a r i a n ,  2 9 .0 0
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  b o o k s ,  1 0 0 .2 2
H a l e y ’s E x p r e s s ,  c a r t a g e ,  .72
C l a r a  M . Y a te s ,  L i b r a r i a n ,  3 4 .0 0
T h e  L i b r a r y  B u r e a u ,  o a k  c a b i n e t ,  1 0 .8 0
A n n ie  I .  L o r d ,  s e r v ic e s ,  c a t a lo g i n g ,  9 .0 0
C l a r a  M . Y a t e s ,  s e r v ic e s ,  c a t a lo g i n g ,  1 0 .0 0
M rs .  C a r l t o n  Y a t e s ,  s e r v ic e s ,  c a t a lo g i n g ,   1 .6 0  
W . L . S t r e e t e r ,  s u b s c r i p t i o n s ,  3 0 .9 0
----------------  $ 3 5 5 .9 4
B a la n c e  i n  T r e a s u r y ,  F e b .  1, 1 9 1 7 , $  5 .8 7
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R E P O R T  O F
C H I E F  O F  F I R E  D E P A R T M E N T .
T o  t h e  S e l e c tm e n  o f  t h e  T o w n  o f  O ld  O r c h a r d : —
I  h a v e  t h e  h o n o r  o f  s u b m i t t i n g  to  y o u  m y  s e v e n th  a n n u a l  
r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  e n d in g  J a n u a r y  3 1 s t ,  1 9 1 7 . E v e r y t h i n g  
u n d e r  m y  c a r e  i s  i n  f i r s t - c l a s s  r u n n i n g  o r d e r .  W e  s h o u ld  
p u r c h a s e  a t  l e a s t  5 0 0  f t .  m o r e  h o s e  t h e  c o m in g  y e a r ,  a n d  w e  
o u g h t  t o  h a v e  m o r e  r o o m  f o r  t h e  t r u c k s ,  a s  w e  a r e  v e r y  
c r o w d e d  f o r  s p a c e .
T h a n k i n g  y o u  f o r  y o u r  c o u r t e o u s  t r e a t m e n t  i n  t h e  p a s t  
a n d  h o p i n g  t o  r e c e iv e  t h e  s a m e  in  t h e  f u t u r e ,  I  r e m a i n ,
Y o u r s  r e s p e c t f u l l y ,
H A R R Y  W . R I C K E R ,
C h ie f  o f  F i r e  D e p t .
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C O L L E C T O R ’S  R E P O R T .
T o  t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n :
I  h e r e w i t h  s u b m i t  m y  r e p o r t  o f  c o l l e c t i o n s  f o r  t h e  y e a r  
e n d in g  J a n u a r y  3 1 , 1 9 1 7 ,
P a i d  t o  T r e a s u r e r ,  $ 3 6 ,0 5 9 .6 6
A b a t e m e n t s ,  1 6 6 .7 0
C a s h  i n  C o l l e c t o r ’s h a n d s ,  1 7 .7 5
T o ta l  c o l l e c t io n ,  $ 3 6 ,2 4 1 .1 1
U npaid  P e rso n a l and  Po ll T axes.
N am e T ow n T a x  Special
C h a r t i e r ,  J o s e p h  $ 5 .0 0
K e ls e a ,  M o r r i s ,  6 .0 0  1 .20
E m e r y ,  F r a n k  B . 4 .0 0  .80
L o g a n ,  N e ls o n  A . 4 .0 0  .80
E d w a r d s ,  E .  M . 7 .5 0  1 .5 0
A l le n ,  F r e d  E .  2 .5 0  .50
A d a m s ,  L . P .  2 .5 0  .50
A b b o t t ,  H a r r y  2 .5 0  .50
B e r r y ,  J o s h u a  A . 2 .5 0  .50
B e n w a y ,  H .  M . 2 .5 0  .50
B e a u d e t t e ,  F r e d  2 .5 0  .50
B o d w e l l ,  C u r t  C . 2 .5 0  .50
B e n w a y ,  M . A . 2 .5 0  .50
B e n w a y ,  D a y  E .  2 .5 0  .50
B e a u d e t t e ,  H e n r y  2 .5 0  .50
B u n c e ,  G e o . E .    2 .5 0     .50
B e a u d e t t e ,  G e o . 2 .5 0  .50
B r a g d o n ,  W m . E .  2 .5 0  .50
C le a v e s ,  H o w a r d  T . 2 .5 0  .50
C o s te l lo ,  W m . 2 .5 0  .50
C o o n e y ,  J a m e s ,  2 .5 0  .50
C o r b e t t ,  H e n r y  J .  2 .5 0  .50
C r o w le y ,  J .  T im o t h y  2 .5 0  .50
C a r r i e r ,  T h e o d o r e  2 .5 0  .50
C o n lo n ,  T . J .  2 .5 0  .50
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D o b b in s ,  W . L . 2 .5 0  .50
D ix o n ,  W . E . 2 .5 0  .50
D ix o n ,  E d w a r d  E . 2 .5 0  .50
D o y le ,  I r v i n g  F .  2 .5 0  .50
E m e r y ,  F r a n k  B . 2 .5 0  .50
F o w le r ,  L e w is  M . 2 .5 0  .50
G o o d w in ,  S h e r m a n  2 .5 0  .50
G o o d a le ,  W . E .  2 .5 0
G o v e , M o t t  H .  2 .5 0  .50
G i lm a n ,  B y r o n  E .  2 .5 0
G o o g in s ,  H e r b e r t  P .  2 .5 0  .50
G o ld e n ,  M ic h a e l  2 .5 0  .50
G a r l a n d ,  C la u d  2 .5 0  .50
H a m o n ,  A l p h a  2 .5 0  .50
H i l l .  H o w a r d  A . 2 .5 0  .50
H o y t ,  P h i l l i p  C . 2 .5 0  .50
H u f f ,  E d .  E .  1 .0 0
H ic k e y ,  J a m e s  2 .5 0  .50
H o u s to n ,  J o h n  2 .5 0  .50
K in g ,  C h a s .  H . 2 .5 0  .50
L ib b y ,  W a l t e r   2 .5 0
L y o n s ,  W a l t e r  C . 2 .5 0  .50
L ib b y ,  W m . E . 2 .5 0
L o g a n .  N e ls o n  A . 2 .5 0  .50
M in g o ,  T h e o d o r e  2 .5 0  .50
M o r r i l l ,  F e r d o  2 .5 0  .50
M a r s h a l l  J r . ,  N o r r i s  2 .5 0
M e e h a n ,  D a n ie l  J .  2 .5 0  .50
M o r s e ,  R a lp h  S . 2 .5 0  .50
R o b e r g e ,  E r n e s t  2 .5 0  .50
S t .  C y r ,  G e o r g e  2 .5 0  .50
S c r i p t e r ,  J e s s e  J .  2 .5 0  .50
S n o w , C h e s t e r  2 .5 0  .50
T ib b e t t s ,  A lo n z o   2 .5 0  .50
T u r n e r ,  G e o . E . 2 .5 0  .50
T o d d ,  G e o . Q .  2 .5 0
T a y lo r ,  W m . 2 .5 0  .50
T ib b e t t s ,  J o h n  2 .5 0  .50
T r a v e r s ,  F r a n k  E .  2 .5 0  .50
T u r n e r ,  J o s .  S . 2 .5 0  .50
W e n t w o r t h .  H a r r y  2 .5 0  .50
Y o r k ,  C h a s .  W . 2 .5 0  .50
R e s p e c t f u l lv  s u b m i t t e d ,
  J .  N A S O N  M I L L I K E N ,
C o l le c to r .
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E s t i m a t e d  A p p r o p r i a t i o n s  f o r  Y e a r  1 9 1 7 .
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C o m m o n  s c h o o ls ,  $  3 0 0 .0 0
H i g h  s c h o o l ,  8 5 0 .0 0
C o m m is s io n s  a n d  a b a t e m e n t s ,  6 5 0 .0 0
C o n t in g e n t ,  5 0 0 .0 0
B r o w n  t a i l  m o th s ,  2 0 0 .0 0
F i r e  d e p a r t m e n t ,  1 ,5 0 0 .0 0
F r e e  t e x t  b o o k s ,  4 0 0 .0 0
H i g h w a y s  a n d  b r i d g e s ,  4 ,5 0 0 .0 0
H y d r a n t  r e n t a l s ,  9 5 0 .0 0
I n t e r e s t ,  T o w n ,  1 ,3 0 0 .0 0
I n t e r e s t ,  s p e c ia l ,  1 ,3 0 0 .0 0
P o o r ,  1 ,2 0 0 .0 0
P u b l i c  L i b r a r y ,  3 0 0 .0 0
P o l ic e ,  1 ,2 0 0 .0 0
S n o w  b i l l s .  2 0 0 .0 0
S e w e r s  a n d  d r a i n s ,  1 .0 0 0 .0 0
S c h o o lh o u s e  r e p a i r s ,  5 0 0 .0 0
S a n i t a r y  d e p a r t m e n t .  1 ,5 0 0 .0 0
S t r e e t  l i g h t s ,  3 ,5 0 0 .1 0
S i d e w a lk s ,  5 0 0 .0 0
S t a t e  a id  h i g h w a y s ,  7 3 2 .0 0
T o w n  o ff ic e rs , 8 5 0 .0 0
T o w n  h a l l ,  1 ,0 0 0 .0 0
T o w n  t e a m ,  1 ,2 0 0 .0 0
M o th  n e s t s ,  2 5 0 .0 0
$ 2 6 ,3 8 2 .0 0
T O W N  A N D  S P E C I A L  I N T E R E S T .
A p p r o p r i a t i o n ,  T o w n ,  $ 1 ,3 0 0 .0 0
A p p r o p r i a t i o n ,  S p e c ia l ,  1 ,3 0 0 .0 0
R e c ’d  f r o m  T a x  C o l le c to r ,  8 3 .0 1
R e c ’d  f r o m  C . D . P a r k e r  & C o ., 3 2 0 .0 0
$ 3 ,0 0 3 .0 1
P a i d  C a r o l in e  G o u ld ,  i n t e r e s t ,  $ 1 3 5 .0 0
C . D . P a r k e r  & C o ., i n t e r e s t ,  1 ,3 6 0 .0 0
Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  i n t e r e s t ,  1 ,3 0 4 .9 7
----------------  $ 2 ,7 9 9 .9 7
U n e x p e n d e d ,  $  2 0 3 .0 4
R E P O R T  O F C H IE F  OF PO LIC E.
To the Honorable Board of Selectmen of the Town of Old 
Orchard: —
I herewith submit a report of the Police Department for 
the year ending January 31, 1917.
Number of arrests:
Intoxication, 16
Speeding, 7
Tramps, 12
Breaking and entering, 1
Larceny, 1
Assault, 4
Indecent exposure, 2
Gambling, 4
Idle and disorderly, 2
Abuse of animal, 1
Resisting officer, 2
Fugitives from justice, 6
Peddling without license, 1
Search and seizure, 2
Pocket peddling, 1
Operating auto without lights, 1
63
Respectfully submitted,
H. N. ROBINSON,
Chief of Police.
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R E P O R T  O F  B O A R D  O F  H E A L T H .
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  O ld  O r c h a r d : —
O w in g  to  t h e  l a r g e  i n c r e a s e  o f  s u m m e r  v i s i t o r s  o v e r  t h e  
p r e v io u s  y e a r s  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  o b l ig e d  to  o v e r d r a w  
i t s  a p p r o p r i a t i o n .  T h is  w a s  a b s o l u t e l y  u n a v o id a b l e .  T h e  to w n  
i s  g r o w in g ,  b u s in e s s  is  i n c r e a s i n g ,  so  is  t h e  r u b b i s h .  E p i ­
d e m ic  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s ,  i n  o r d e r  t o  a v o id  t h i s  a n d  k e e p  
u p  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  a  h i g h e r  s a n i t a t i o n ,  t h e r e  
m u s t  b e  a  c o r r e s p o n d i n g  in c r e a s e  i n  t h e  a p p r o p r i a t i o n  e a c h  
y e a r .
W e  w o u ld  a g a i n  a s k  t h e  v o t e r s  f o r  t h e  s a m e  a p p r o p r i a ­
t i o n  t h a t  w a s  a s k e d  f o r  a t  t h e  l a s t  t o w n  m e e t in g ,  b u t  w h ic h  
w a s  n o t  g r a n t e d ,  t h a t  i s  $ 1 ,6 0 0 .
R e s p e c t f u l ly ,
F R A N C I S  P .  W E Y M O U T H . 
S A M U E L  M c C L E L L A N ,  
A R T H U R  M . C H A S E .
B o a r d  o f  H e a l t h .
R E P O R T  O F  L A B O R  O F  T O W N  T E A M .
S id e w a lk s ,  12 6  d a y s
H ig h w a y s ,  4 5  “
S a n i t a r y ,  70  “
S e w e r s ,  4 5  “
T o w n  H a l l .  7 “
S c h o o ls ,  3 “
F i r e  D e p a r t m e n t ,  « 70  “
3 6 6  d a y s
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R E P O R T  O F  T O W N  T R E A S U R E R  
Y E A R  1 9 1 6 .
L . S H E L D O N  B U T L E R ,  T r e a s u r e r ,  i n  a c c o u n t  w i t h  t h e  
T o w n  o f  O ld  O r c h a r d .
S T A T E M E N T  O F  T O W N  D E B T ,  J A N .  3 1 , 1 9 1 6 . 
B o n d s  f o r  f l o a t i n g  d e b t ,  4 % ,  1 8 9 7 -1 9 1 7 , $ 1 0 ,0 0 0 .0 0
T o w n  H a l l ,  4 % ,  1 8 9 9 -1 9 1 9 , 1 6 ,0 0 0 .0 0
F i r e  t r u c k ,  s e w e r s  a n d  n o t e  d e b t ,  4 % ,
1 9 1 5 -1 9 3 5 , 2 0 ,0 0 0 .0 0
G o u ld  n o t e  f o r  g e n e r a l  e x p e n s e s ,  4 % ,
1 8 9 8  o n  c a l l ,  3 ,0 0 0 .0 0
Y o r k  B a n k  n o t e  f o r  b r o o k ,  5 % ,  1 9 1 6 ,
tw o  m o n th s ,   6 0 0 .0 0
$ 4 9 ,6 0 0 .0 0
S T A T E M E N T  O F  T O W N  D E B T ,  J A N .  3 1 , 1 9 1 7 .
B o n d s  f o r  f l o a t i n g  d e b t ,  4 % ,  1 8 9 7 -1 9 1 7 , $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  
T o w n  H a l l ,  4 % ,  1 8 9 9 -1 9 1 9 , 1 6 ,0 0 0 .0 0
F i r e  t r u c k ,  s e w e r s  a n d  n o t e  d e b t ,  4 % ,
1 9 1 5 -1 9 3 5 , 2 0 ,0 0 0 .0 0
G o u ld  n o t e  f o r  g e n e r a l  e x p e n s e s ,  4 % ,
1 8 9 8 , o n  c a l l ,  3 ,0 0 0 .0 0
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D r .
T o  c a s h  o n  h a n d ,  F e b .  1, 1 9 1 6 , $  1 8 6 .1 9
T o w n  n o te s ,  1 7 ,0 0 0 .0 0
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e ,  R . R . a n d  T e l .  t a x ,  7 8 .4 7
R e f u n d  D o g ; T a x ,  4 0 .7 5
P u b l i c  L i b r a r y ,  2 9 .4 4
H i g h  S c h o o l ,  5 0 0 .0 0
S p e c ia l  A p p r o p r i a t i o n ,  3 ,0 0 0 .0 0
$ 4 9 ,0 0 0 .0 0
S t a t e  R o a d ,  1 6 8 .0 8
B u r i a l  o f  S o ld i e r s ,  3 5 .0 0
H i g h w a y s ,   7 7 .5 0
S c h o o l  a n d  M il l  F u n d ,  7 6 5 .8 9
C o m m o n  S c h o o l  F u n d ,  1 ,7 8 9 .3 3
T o  r e c e iv e d  f r o m  —
J .  N . M i l l i k e n ,  C o l le c to r ,  1 9 1 6 . 3 6 ,2 1 4 .3 0
I n t e r e s t ,  83 .0 1
S p r a y i n g ,  5 .7 5
B . M . W h i t m a n ,  s a le  s c h o o l  t i c k e t s ,  1 .67
M i l d r e d  E d w a r d s ,  t u i t i o n .  9 .0 0
W in s lo w  P i l l s b u r y , t u i t i o n ,  6 .5 0
E l i z a b e t h  P i l l s b u r y ,  t u i t i o n ,  3 .0 0
E r n e s t  B a k e r ,  t u i t i o n .  9 .0 0
G o r d o n  M c P h e e ,  t u i t i o n ,  9 .0 0
M a b e l  C o l l in s ,  t u i t i o n .  6 .0 0
W . B . C l a r k ,  s a le  b r i c k ,  4 .0 0
W . W . M a s o n ,  s a le  b r i c k ,  4 0 .0 0
G . H a r r i s b u r g ,  s a le  b r i c k ,  8 .0 0
M rs .  G r a y ,  s a le  b r i c k ,  8 .0 0
J o s .  H a i g h ,  s a le  b r i c k ,  4 .0 0
P .  J .  C a i r n s ,  s a le  b r i c k ,  4 .0 0
T o  r e c e iv e d  f r o m  B o s to n  & M a in e  R . R . —
S p r i n k l i n g  a n d  l a b o r ,  3 3 .0 0
O c e a n  P a r k  A s s n . ,  s p r i n k l i n g ,   9 3 .7 5
J o e l  H e r s o m ,  a c c o u n t  a d v a n c e s ,  6 .00
G e o . B . G o o d w in ,  o i l i n g  s t a . ,  1 9 1 5 , 4 .8 0
W . J .  C . M i l l i k e n ,  l a b o r ,  6 .0 0
B i d d e f o r d  & S a c o  R . R .,  l a b o r  o n  h i g h w a y ,  6 1 .6 0
H i g h w a y  D e p t . ,  a c c o u n t  p a t r o l  o n  S t a t e  r o a d ,   3 9 9 .6 0
C . D . P a r k e r  & C o ., a c c o u n t  t o w n  i n t e r e s t ,  3 2 0 .0 0
S c a r b o r o  H i g h  S c h o o l ,  r e n t  t o w n  h a l l ,  5 .0 0
R o c k e t  C lu b ,  r e n t  t o w n  h a l l ,  3 0 .0 0
R e b e c c a  L o d g e ,  r e n t  t o w n  h a l l .  3 .5 0
J .  M . R y a n ,  r e n t  t o w n  h a l l .  5 0 .0 0
F .  C r a m ,  2 t o n s  c o a l ,  1 7 .0 0
L u c e  & M i l l i k e n ,  1 t o n  c o a l ,  9 .0 0
J .  P .  M i l l i k e n ,  1 t o n  c o a l ,  9 .0 0
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F r e d  A l le n ,  a c c o u n t  a d v a n c e s ,  5 .2 5
L . M . F o w le r ,  a c c o u n t  p o l ic e  u n i f o r m ,  1 5 .2 5
J a m e s  G if f o r d ,  a c c o u n t  p o l ic e  u n i f o r m ,  1 6 .0 0
H . N . R o b in s o n ,  a c c o u n t  g r a i n  f o r  p o l ic e  h o r s e ,   2 5 .0 0  
M rs .  D y e r ,  a c c o u n t  c le a n in g  c e s s  p o o l ,  5 .0 0
T o  r e c e iv e d  f r o m  s e w e r  a s s e s s m e n t s  —
H a r r y  R ic k e r ,  $ 1 5 .0 0
H a r r y  W h e la n .  1 5 .0 0
H .  L . E m e r y ,  1 5 .0 0
V . W . M a r r ,  1 5 .0 0
A d d i e  M . D e C o s ta ,  1 5 .0 0
C e l ia  A n d e r s o n ,  1 5 .0 0
F .  L . E m m o n s ,  1 5 .0 0
F .  W . M c K in le y ,  1 5 .0 0
E .  V . D o n n e l ly ,   2 0 .0 0
C a r r i e  M . S m a ll .  1 5 .0 0
H a t t i e  W il l ia m s ,  1 5 .0 0
E m m a  J .  S . L a t t i m e r ,  3 0 .0 0
W . M . D a v i s  & W . H . E a t o n ,  1 2 0 .0 0
J .  R . H e r r i c k ,  1 5 .0 0
I .  E .  L o m b a r d ,  1 5 .0 0
G e o . S n o w . 1 5 .0 0
M rs .  D . B . B a y le y ,  1 5 .0 0
T h o s .  F .  J u d g e ,  1 5 .0 0
C a th e r i n e  B . M c K in n e y ,  3 0 .0 0
M a r g a r e t  V a h e y ,  1 5 .0 0
E .  E .  W e n t w o r t h .  3 0 .0 0
T o  r e c e iv e d  f r o m  d o g  t a x e s ,  5 4 .4 5
B a c k  t a x e s  c o l l e c te d ,    7 5 9 .1 5
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S P E C I A L  L I C E N S E S .
A p r .  13 Z ip l i n  & C a p e n ,  j u n k .  $  5 .0 0
M . S i lv e r m a n ,  j u n k ,  5 .0 0
21 S p i l  & G r e e n ,  j u n k .  5 .0 0
M a y  6 C h a s .  H . H a l l ,  j u n k ,  5 .0 0
2 0  A . S . B r a in ,  p o p  c o r n  s t a n d ,  5 .0 0
23  H . L . N a k a h a r a ,  s h o o t i n g  g a l l e r y ,  e tc . ,  3 0 .0 0
H . P .  H o w a r d ,  p e d d le r ,  1 0 .0 0
J u n e  5 M r .  R o b e r t s ,  ic e  c r e a m  a n d  n o v e l t i e s ,  5 .0 0
13 E . F .  S m i th ,  p o p  c o r n  s t a n d ,  5 .0 0
M . G r a n s t e in ,  j u n k ,  5 .0 0
H . S . M a k a h a r a ,  r o l l i n g  b a l l  a l l e y s ,  7 5 .0 0
I n t .  C o m f o r t  C h a i r  C o ., r e s t  c h a i r s ,  1 0 .0 0
19 E .  R . B r y a n t ,  p u b l ic  a u to ,  1 0 .0 0
A l e x a n d e r  F l a m e r t ,  f r a n k f o r t  s t a n d .  5 .0 0
P h i l l i p  J a m e s ,  ic e  c r e a m ,  5 .0 0
W m . F r a n k l i n ,  p h o t o g r a p h e r ,  1 0 .0 0
H . E .  L i t t l e f i e l d ,  f r a n k f o r t  s t a n d ,  5 .0 0
2 4  M . S te w ,  r o l l i n g  b a l l  a l l e y ,  5 0 .0 0
29  C . E . M a n d e r s o n ,  d a n c i n g  p a v i l i o n .  1 0 .0 0
M . J .  R a b a h ,  p e d d le r ,  1 6 .0 0
30  E .  F a l k a z i n ,  f i r e w o r k s ,  2 .0 0
H . T . C le a v e s ,  f i r e w o r k s ,  2 .0 0
E .  R . W h i t c o m b ,  b o y  v e n d e r s ,  4 .0 0
J u l y  1 C . H .  B u t l e r ,  p o p  c o r n  s t a n d ,  5 .0 0
F .  P .  L o m b a r d ,  p o p  c o r n  a n d  p e a n u t  s t a n d ,   5 .00
M e r r i l l  & C e ls o n ,  t e a  r o o m  a n d  b o o th .  5 .00
H a r a r y  B r o s . ,  p e d d le r s ,  1 0 .0 0
R a lp h  G i r a r d ,  c o n f e c t i o n e r y  a n d  d r i n k s ,  5 .0 0
M o r r i s  G e l a b a r b e r ,  c o n f e c t i o n e r y  a n d  d r i n k s ,   5 .0 0  
E . E .  R h o a d e s ,  p h o t o g r a p h e r  ( P i e r  S t u d i o ) ,   1 0 .00  
E . E .  R h o a d e s ,  m e r r y - g o - r o u n d ,   2 5 .0 0
E . E . R h o a d e s ,  p h o t o g r a p h e r  ( N e w p o r t  S t u . ) ,   1 0 .0 0  
E . E .  R h o a d e s ,  b a l l  g a m e ,  5 .0 0
17  R a y  D . B a le o m ,  p u b l ic  a u to ,  1 0 .0 0
W m . P r i l a y ,  p u b l ic  a u to ,  1 0 .0 0
M . J .  R a b a h ,  p e d d le r ,  3 .00
H a r a r y  B r o s . ,  p e d d le r ,  5 .0 0
B e n n ie  B r o s n ic k ,  p i c t u r e  m a c h in e .  5 .00
C . K . M a c k e y ,  l u n c h  r o o m ,  5 .0 0
A d o lp h  E n g e l ,  p e d d l e r ’s l ic e n s e ,  5 .0 0
J a m e s  E g g r e n ,  n o v e l t y  b o o th ,  5 .0 0
18  M . J .  R a b a h ,  p e d d l e r ,  5 .0 0
2 0  B e n n ie  B r o s n ic k ,  p e d d le r ,  5 .00
21  S a m  A n a g n o s h ,  f r u i t  a n d  c o n f e c t i o n e r y ,  7 .2 5
2 8  D . F .  L i t t l e f i e ld ,  w h o le s a le  p r o d u c e ,  2 5 .0 0
N . C o r o n is ,  f r u i t  a n d  f r a n k f o r t s ,  1 2 .0 0
H a r r y  O r p u t ,  p h o t o g r a p h e r ,  7 .0 0
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A u g .  11 P .  V i c to r ,  ic e  c r e a m  s t a n d ,  5 .0 0
A n t o i n e  Z r a i c k ,  ic e  c r e a m  s t a n d ,  5 .0 0
P h i l l i p  G i l b e r t ,  ic e  c r e a m  s t a n d ,  5 .0 0
E . L . C lo u th i e r ,  ic e  c r e a m  a n d  f r a n k f o r t s ,   5 .0 0  
E . W . V ig u e ,  ic e  c r e a m  a n d  f r a n k f o r t s ,  5 .0 0
M a u r i c e  S i lv e r m a n ,  s o f t  d r i n k s  a n d  c o n f e c ­
t i o n e r y ,  5 .0 0
M r s .  G . H a r r i s b u r g ,  s o f t  d r i n k s  a n d  g r o ­
c e r ie s ,  5 .0 0
T h o s .  S t a n l e y  & B r o . .  2 p i c t u r e  m a c h in e s ,   1 0 .0 0  
19   L . A u e r b a c h ,  p o o l  a n d  b i l l i a r d  r o o m .  1 0 .0 0
21  K i n g  & K e y ,  ic e  c r e a m  a n d  d r i n k s ,  3 .0 0
M . B a r n e s to n e ,  e y e  g la s s e s ,  1 .0 0
21 T . N . N o o n a n ,  v e n d e r ,  1 .0 0
S e p t .  2 E . F .  S o u le ,  v e n d e r ,  5 .0 0
A . S . W e i n s t e in ,  f r u i t  a n d  p r o d u c e ,  2 0 .0 0
G e r r i s h  J e w e l r y  C o ., n o v e l t i e s ,  5 .0 0
R . S to r e y ,  m i l l i n e r y ,  5 .0 0
P h i n n e y  & M a r t i n ,  c a n d y ,  5 .0 0
M . M a n f a l ,  n o v e l t i e s ,   5 .0 0
K . S te l l e ,  c a f e ,  5 .0 0
J .  C u s ic k ,  c a f e ,  5 .0 0
M r s .  R o g e r s ,  r i d i n g  p o n ie s ,  1 0 .0 0
M r . M c K in n e y ,  g r o c e r ie s ,  2 .0 0
F .  F .  S m i th ,  W o n d e r l a n d ,  1 0 .0 0
S e a  S id e  D r u g  C o ., d r u g  s to r e ,  1 0 .0 0
C. A . D o lb ie ,  b a t h  h o u s e ,  5 .0 0
W . A . G r e e n ,  g r o c e r i e s ,  5 .0 0
W . L . C a s w e l l ,  c a n d y ,  5 .0 0
A s a  C r a ig ,  n o v e l t i e s ,  5 .0 0
S e a  S h o r e  T h e a t r e ,  m o v in g  p i c t u r e s ,  1 0 .0 0
C h a s .  B e lc h u c k ,  s o f t  d r i n k s ,  5 .0 0
4   F .  S . S c o v i l le ,  n o v e l t i e s ,  3 .0 0
J .  B e n n e t t ,  b a l l  g a m e ,  5 .0 0
Z in z e r ,  t i e  b o o th ,  2 .0 0
A . W . M e r r i l l ,  a r t i s t ,  2 .0 0
J .  R . B o o th ,  p o s t  c a r d s ,  5 .0 0
C r o p le y  & A n d e r s o n ,  s h o e  s to r e ,  5 .0 0
J .  A . S lo c u m  & C o ., s p o r t i n g  g o o d s ,  5 .0 0
E m m a  K n o x ,  f a n c y  g o o d s ,  5 .0 0
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M r s .  C h a s .  W h i t e ,  m i l l i n e r y ,  5 .0 0
W . H .  M c L in ,  D o v e r  A r t  s t o r e ,  5 .0 0
M . W . P r i l a y ,  p o s t  c a r d s ,  5 .0 0
B . G . M u r r a y ,  a r t  s t o r e ,  5 .0 0
M r s .  S . E . L a d d ,  d r y  g o o d s ,  1 0 .0 0
O . P .  G r e e n ,  s h o e  s to r e ,  1 0 .00
M . Y a z g i ,  f a n c y  g o o d s ,  5 .0 0
M r s .  S lo s b e r g ,  f r u i t ,  5 .0 0
A n t i q u e  S t o r e ,  a n t i q u e s ,      3 .0 0
G e o r g i a n  J e w e l r y  C o ., n o v e l t i e s ,  5 .0 0
B r o w n ,  t h e  T a i l o r ,  t a i l o r ,  3 .0 0
6  E d i t h  M u r p h y ,  s o f t  d r i n k s ,  5 .0 0
C h in e s e  r e s t a u r a n t ,  c a f e ,  5 .0 0
I k e  K r o c k ,  A l b e r t a  c a f e ,  5 .0 0
E . R . W h i t c o m b ,  S e a s id e  N e w s ,  6 .0 0
J .  A r r a s ,  c a f e  a n d  s t a n d ,  1 0 .0 0
T . L . C le a v e s ,  b o w l i n g  a l l e y ,  1 0 .0 0
F i e ld s ,  b o w l in g  a l l e y ,  1 0 .0 0
W . L . W h i t e ,  b o w l i n g  a l l e y ,  1 0 .0 0
M . M c D o n o u g h ,  s o f t  d r i n k s ,  5 .0 0
G e o . B r u c e ,  p h o t o g r a p h e r ,  5 .0 0
I k e  K r o c k ,  N e w  A l b e r t a  C a f e ,  5 .0 0
J .  L a R o c h e l l e ,  s o f t  d r i n k s ,  3 .0 0
F .  L . S im p s o n ,  T h e  P i n e s ,  2 .0 0
W . E .  M ile s ,  f is h  a n d  b u t t e r ,  5 .0 0
O c t.  23  C h a s .  M a g r a t h ,  m e a t  c a r t ,  5 .0 0
D e c . 18  F r a n k  D r e w ,  m e a t  c a r t ,  5 .0 0
A r t h u r  S id n e y ,  m e a t  c a r t ,  5 .0 0
T o ta l  r e c e ip t s ,  $ 6 3 ,3 6 5 .4 8
T o t a l  e x p e n d i t u r e s ,  6 3 ,1 2 5 .3 5
B a la n c e  to  1 9 1 7  a c c o u n t ,  $  2 4 0 .1 3
C r .
P a i d  n o t e s ,  $ 1 7 ,6 0 0 .0 0
S t a t e  t a x ,  5 ,6 7 4 .4 4
B a la n c e  c o u n ty  t a x ,  1 9 1 5 , 7 3 2 .0 4
O n e - h a l f  c o u n ty  t a x ,  1 9 1 6 , 7 3 4 .0 4
D o g  t a x  t o  S t a t e ,  6 8 .0 0
P a i d  O r d e r s ,  a c c o u n t  —
C o m m is s io n e r s ,  A b a t e m e n t s  a n d  D i s c o u n t s ,  4 8 1 .1 1
P o l ic e  D e p a r t m e n t ,  1 ,2 1 2 .0 7
C o n t in g e n t ,  2 ,0 6 9 .2 4
C o m m o n  S c h o o ls ,  2 ,7 2 8 .1 9
F i r e  D e p a r t m e n t ,  1 ,5 4 0 .9 6
F r e e  T e x t  B o o k s ,  2 6 5 .4 7
H i g h w a y s ,  6 ,6 0 0 .9 3
H i g h  S c h o o l .  1 ,9 8 5 .1 7
H y d r a n t  r e n t a l s ,  9 7 0 .0 0
M o th  n e s t s ,  2 5 3 .3 8
P o o r ,  1 ,3 7 5 .8 4
P u b l i c  L i b r a r y ,  3 0 3 .2 5
S p e c ia l  i n t e r e s t ,  1 ,8 2 5 .8 2
S e w e r s ,  1 ,3 5 8 .8 4
S a n i t a r y  e x p e n s e s ,  1 ,5 7 5 .6 2
S id e w a lk s ,  3 ,4 2 7 .1 1
S t r e e t  l i g h t s ,  4 ,3 7 4 .8 6
S t a t e  r o a d ,  1 ,5 1 1 .7 5
S c h o o lh o u s e  r e p a i r s ,  2 7 4 .0 2
T o w n  i n t e r e s t ,  9 7 4 .1 5
T o w n  o ff ic e rs . 8 4 7 .0 0
T o w n  H a l l ,  1 ,1 0 9 .2 0
T o w n  T e a m .  1 ,2 5 2 .8 5
T o ta l  e x p e n d i t u r e s ,  $ 6 3 ,1 2 5 .3 5
B a la n c e  in  t r e a s u r y ,  2 4 0 .1 3
$ 6 3 ,3 6 5 .4 8
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S C H O O L  R E P O R T .
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  O ld  O r c h a r d :
I n  t h i s ,  m y  t h i r d  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s c h o o ls  o f  O ld  
O r c h a r d ,  I  a m  p l e a s e d  to  s t a t e  t h a t  t h e  p r o g r e s s  a lo n g  a l l  
l in e s  h a s  b e e n  s a t i s f a c t o r y .  N o  r a d i c a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  
m a d e  in  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  o r  i n  t h e  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  
t h e  p u p i l s .  R a t h e r ,  w e  h a v e  b e e n  p u r s u i n g  a n  e v e n  c o u r s e ,  
i n c r e a s i n g  t h e  e f f ic ie n c y  o f  t h e  w o r k ,  w a t c h i n g  d e v e lo p m e n t s  
a n d  l a y i n g  t h e  b a s i s  f o r  f u r t h e r  c h a n g e s  w h ic h  w e  b e l i e v e  
w i l l  w o r k  t o w a r d  b e t t e r  t r a i n i n g  f o r  p u p i l s  in  a l l  g r a d e s .
C O M M O N  S C H O O L S .
D u r i n g  t h e  s u m m e r ,  s e v e r a l  c h a n g e s  w e r e  m a d e  in  t h e  
P r i m a r y  S c h o o l  b u i ld i n g ,  w h ic h  h a v e  a d d e d  t o  t h e  c o m f o r t  
o f  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  b y  e l i m i n a t i n g  t h e  b a d  s a n i t a r y  c o n ­
d i t i o n s  w h ic h  h a v e  e x i s t e d  f o r  a  l o n g  t im e .
W e  h a v e  i n t r o d u c e d  i n to  t h e  l a n g u a g e  s t u d i e s ,  a  n e w  
s e r i e s  o f  t e x t - b o o k s  w h ic h ,  b y  u s i n g  a  m o r e  n a t u r a l  m e th o d  
o f  t e a c h in g ,  w i l l  p r o d u c e  b e t t e r  r e s u l t s  i n  g r a m m a r ,  s p e l l i n g  
a n d  t h e  u s e  o f  c o r r e c t  s p e e c h .  T h e  H a r v e y ’s E s s e n t i a l s  o f  
A r i t h m e t i c ,  w h ic h  w e r e  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e  p r e v io u s  y e a r ,  
h a v e  b e e n  e x t e n d e d  to  a l l  t h e  s c h o o ls .
D u r i n g  t h e  l a s t  S p r i n g  t e r m ,  w e  a ls o  a t t e m p t e d  f o r  t h e  
f i r s t  t im e ,  s o m e  s l i g h t  t r a i n i n g  in  h a n d w o r k  in  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o ls .  T h i s  w o r k  p r o v e d  i t s  v a lu e  f r o m  t h e  s t a r t ,  n o t  o n ly  
i n  t h e  f in e  q u a l i t y  o f  w o r k  d o n e ,  b u t  a ls o  i n  t h e  i n t e r e s t  
w h ic h  i t  a r o u s e d  a m o n g  t h e  p u p i l s .  T h e  e x h ib i t i o n  o f  t h e  
w o r k  w h ic h  w a s  h e ld  d u r i n g  t h e  t e r m  w a s  a  s o u r c e  o f  p r i d e  
to  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  a n d  o f  g r a t i f i c a t i o n  t o  t h o s e  w h o  
t r a i n e d  t h e  p u p i l s  in  t h e  w o r k .
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L a s t  J u n e ,  a f t e r  l o o k in g  o v e r  t h e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  
d u r i n g  t h e  p r e v io u s  y e a r ,  w e  f e l t  t h a t  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e  
c u r r i c u l u m  w e r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  in  o r d e r  t o  s a v e  so m e  
o f  o u r  p u p i l s  f r o m  m e r e l y  d r i f t i n g .  W e  f o u n d  t h a t  w e  
h a d  to o  m u c h  o f  t h e  a b s t r a c t  a n d  to o  l i t t l e  o f  t h e  c o n c r e te .  
T o  r e m e d y  t h i s ,  w e  i n t r o d u c e d  B io lo g y .  W e  a ls o  i n t r o ­
d u c e d  C o m m e r c ia l  A r i t h m e t i c  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  a  b u s in e s s  
c o u r s e .  T h r o u g h  s u c h  s t u d i e s  a s  t h e s e ,  t h e  s t u d e n t  l e a r n s  
b y  d o i n g  a n d  g a in s  t h e  v a lu e  o f  d o in g .  W e  a ls o  i n t r o d u c e d  
m e d ie v a l  a n d  m o d e r n  E u r o p e a n  h i s t o r y ,  a s  a  c o n n e c t in g  l i n k  
to  m a k e  o u r  c o u r s e  i n  h i s t o r y  c o m p le te .  W i t h i n  t h e  l a s t  
f e w  we e k s ,  w e  a ls o  i n t r o d u c e d  a  c o u r s e  i n  L i t e r a t u r e  t o  f i l l  
a n  u n d e s i r a b l e  g a p  in  o u r  t r a i n i n g  i n  E n g l i s h .
I  h a v e  i n c l u d e d  w i t h  t h i s  r e p o r t  a n  o u t l i n e  o f  c u r r i c u ­
l u m  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  a s  a t  p r e s e n t  o r g a n iz e d .  W e  b e l i e v e  
t h a t  s in c e  t h i s  c o u r s e  n o t  o n ly  a l l o w s  a  p u p i l  t o  p r e p a r e  f o r  
c o l le g e ,  b u t  a ls o  o f f e r s  g r e a t  a d v a n t a g e s  f o r  t h e  n o n - c o l le g e  
p u p i l ,  t h i s  i s  a s  g o o d  a c o u r s e  a s  c o u ld  b e  a r r a n g e d  i n  a  
t w o - t e a c h e r  h i g h  s c h o o l .
R E C O M M E N D A T I O N S .
D u r i n g  t h e  c o m in g  y e a r ,  w e  w is h  to  a im  t o w a r d  g r e a t e r  
u n i t y  in  t h e  e d u c a t io n  o f  t h e  p u p i l .  W e  f e e l  t h a t  t h e  g r e a t ­
e s t  f a u l t  i n  o u r  p r e s e n t  s y s te m  i s  t h e  g a p  b e tw e e n  h i g h  s c h o o l  
a n d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  o u r  f i r s t  r e c o m m e n d a t i o n  t h i s  
y e a r  is  to  so  c h a n g e  t h e  s t u d i e s  i n  t h e  tw o  u p p e r  g r a d e s  o f  
t h e  g r a m m a r  s c h o o l  a n d  t h e  f i r s t  g r a d e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
a s  t o  m a k e  t h e  h i g h  s c h o o l  m o r e  a t t r a c t i v e  to  t h e  p u p i l  a n d  
to  m a k e  h i s  e n t r a n c e  i n to  t h a t  s c h o o l  e a s ie r  a n d  m o r e  n a t u r a l .
T o  d o  t h i s ,  w e  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e v e n th  a n d  
e ig h t h  g r a d e s  b e  t a k e n  f r o m  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
g r a m m a r  s c h o o l  a n d  p u t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  h ig h  
s c h o o l .  B y  t h i s  s y s te m ,  i t  wo u l d  b e  p o s s ib l e  f o r  t h e  p u p i l s  
i n  t h e s e  g r a d e s  a n d  t h e  p u p i l s  in  t h e  f i r s t  g r a d e  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l  t o  h a v e  c e r t a i n  c o u r s e s  in  c o m m o n . T h is  g r o u p  o f  
g r a m m a r  s c h o o l  a n d  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  w o u ld  b e c o m e  a n  
i n t e r m e d i a t e  o r  j u n i o r  g r o u p .  T h is  w o u ld  c h a n g e  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  “ j u m p ”  f r o m  g r a m m a r  s c h o o l  t o  h i g h  s c h o o l  t o  a n  
e a s y  a n d  n a t u r a l  s t e p .  I t  w o u l d  a ls o  a c c u s to m  t h e  p u p i l
H I G H  S C H O O L .
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i n  t h e  h i g h e r  g r a d e s  o f  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  t o  t h e  s y s te m  o f  
e le c t i v e  c o u r s e s  a n d  to  t h e  f r e e r  m e t h o d s  o f  s c h o o l  r o o m  c o n ­
d u c t  w h i c h  a r e  so  v a l u a b l e  in  i n c r e a s i n g  h i s  s e l f - r e s t r a i n t .  
W e  w o u ld  a ls o  s u g g e s t  t h a t  a  n e w  t e a c h e r  b e  a d d e d  to  t h e  
t e a c h i n g  f o r c e ,  i f  o n ly  a s  a  p a r t  t im e  t e a c h e r .  T h i s  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  r o o m  w h ic h  w o u ld  b e  a v a i l a b l e  f o r  c o m ­
m o n  u s e  b e tw e e n  t h e  t h r e e  u p p e r  c la s s e s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
a n d  t h e  j u n i o r  g r o u p ,  w o u l d  m a k e  i t  p o s s ib l e  to  i n t r o d u c e  
so m e  s u c h  n e e d e d  c o u r s e s  in  h a n d w o r k  w h ic h  w o u ld  b e  
o p e n  t o  m e m b e r s  o f  t h e  j u n i o r  g r o u p .  I f  t h e  a d d i t i o n a l  
t e a c h e r  w a s  r e q u i r e d  b y  t h e  j u n i o r  g r o u p  f o r  o n l y  a  p a r t  
o f  h e r  t im e ,  s h e  c o u ld  b e  u s e d  f o r  a d d i t i o n a l  w o r k  i n  t h e  
l o w e r  a n d  p r i m a r y  g r a d e s ,  s p o k e n  o f  b e lo w . B y  t h i s  s y s ­
t e m ,  w e  b e l i e v e  t h a t  m o r e  p u p i l s  w i l l  b e  s a v e d  f o r  h i g h  
s c h o o l  e d u c a t io n  a n d  t h u s  b e t t e r  e q u ip p e d  f o r  l i f e .
A s  a  s e c o n d  r e c o m m e n d a t i o n ,  I  u r g e  w i t h  a l l  t h e  e a r n e s t ­
n e s s  w i t h i n  m e , t h a t  s o m e th i n g  b e  d o n e  to  i m p r o v e  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  o u r  P r i m a r y  D e p a r t m e n t ,  a lo n g  l in e s  
a s  s u g g e s t e d  i n  m y  r e p o r t  o f  l a s t  y e a r .
T h e  y e a r s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  a r e  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
o f  t h e  c h i l d ’s  l i f e .  N o t  o n ly  i s  t h i s  t h e  p e r i o d  in  w h ic h  
t h e  m e m o r y  a n d  i m i t a t i v e  p o w e r s  a r e  t r a i n e d  t h e  m o s t  
e a s i ly ,  b u t  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  s t i l l ,  i t  i s  t h e  p e r io d  w h e n  
h a b i t s  a r e  f o r m e d  t h a t  w i l l  g o  f a r  t o w a r d s  t h e  c h i l d ’s 
e q u ip m e n t  f o r  f u t u r e  u s e f u ln e s s .
O u r  n e e d s  a lo n g  l in e s  o f  s c h o o l  e q u ip m e n t  w i l l  d e p e n d  
l a r g e l y  u p o n  t h e  a c t i o n  t a k e n  o n  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n s .
I n  c lo s in g ,  I  w i s h  t o  e s p e c i a l l y  c o m m e n d  t h e  f a i t h f u l  
s e r v i c e s  o f  o u r  j a n i t o r ,  M r .  E .  E . G o o g in s ,  w h o  a t  a l l  t im e s  
h a s  l a b o r e d  to  k e e p  o u r  s c h o o l  b u i l d i n g s  i n  a  f i r s t - c l a s s  s a n i ­
t a r y  c o n d i t i o n .
D u r i n g  t h e  y e a r ,  I  h a v e  r e c e iv e d  g r e a t  h e lp  f r o m  t h e  
s c h o o l  c o m m i t t e e ,  t e a c h e r s ,  o f f ic e rs  o f  t h e  t o w n  a n d  c i t i z e n s .
I  d e s i r e  t o  t h a n k  a l l  f o r  t h e i r  k i n d n e s s ,  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
s u p p o r t .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
F .  H .  B . H E A L D ,
S u p e r i n t e n d e n t .
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S C H O O L  S T A T I S T I C S .
W i n t e r  T e r m
G rad es  V II  an d  V I I I E m m a  D. H a in e s 26 23 12 $15.00
“  V an d  V I C ora  A. Y o u n g 29 24.4 12 12.50
“  I I I  an d  IV G race  A. H a y  fo rd 32 26 12 12.50
“  I  a n d  I I Id a  M. E ld e n 39 30 12 12.50
H ig h  S choo l V e rn o n  W  M arr 29 26 12 29.16
C arrie  E . G ile 16.66
A ll S ch o o ls A nn ie  I .  L o rd 12 4.50
S u m m e r  T e r m
G rad es  V II  an d  V I I I E m m a  D. H a in es 29 27+ 10 $15.00
“  V a n d  V I C ora A. Y o u n g 27 24 10 12.50
“  I I I  a n d  IV G race  I . H a y fo rd 31 28 10 12.50
“  I  an d  I I Id a  M. E ld e n 41 36 10 12.50
H ig h  S c h o o l V ernon  W . M arr 28 26 10 29.16
C arrie  E . G ile 16.66
A ll S ch o o ls A n n ie  I .  L o rd 10 4.50
F a l l  T e r m
G rad es V II  an d  V II I E m m a  D. H a in es 26 23 13 $15.00 5  2/3
“  V an d  V I C ora A. Y o u n g 30 25.2 13 12.50 7 2/3
“ I I I  a n d  IV G race  I. H a y fo rd 31 25 13 12.60 5 2/3
“  I  an d  I I Id a  M. E ld e n 39 31.5 13 12.50 15 2/3
H ig h  S ch o o l Ja m es  H . B rew ste r 26 22 13 26.38 2/3
C arrie  E . G ile 18.05 2 2/3
A ll S ch o o ls A n n ie  I .  L o rd 13 5.00 1 2/3
P o p u la tio n  of T ow n b e tw een  ages of 5 an d  21, S ch o o l C ensus of 
1914, 222; S ch o o l C ensus o f 1915, 239; School C ensus o f 1916, 223.
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O L D  O R C H A R D  H IC 4H  S C H O O L  C U R R I C U L U M  
1 9 1 6 - 1 9 1 7 .
F IR S T  Y E A R .
R equired : E ng lish , A nc ien t H is to ry , e ith e r C om m ercial A rith m e tic  
or A lgebra.
E lec tiv e : *Zoology and B o tany , L a tin .
SECON D Y EA R .
R equ ired : E nglish .
E lec tiv e : (T hree  of th e  fo llow ing  su b je c ts ) :  A lg eb ra  I  or I I ,  Zoology 
and B o tany , tM ed iev a l and  M odern H is to ry , Com m ercial 
A rith m e tic  and  B ookkeeping , L a tin .
T H IR D  Y EA R .
R equ ired : E nglish .
E lec tiv e : (T hree  o f th e  fo llow ing  su b je c ts ) :  }C hem istry , G eom etry, 
L a tin , A lgebra  I  or I I  and M edieval and  M odern H isto ry .
FO U R T H  Y EA R .
R equ ired : E n g lish  and  U. S. H is to ry  and civics.
E lec tiv e : (Two of th e  fo llow ing  su b je c ts ) :  }C hem istry , L a tin , A l­
geb ra  I  or I I ,  Zoology and B o tany .
In  each of th e  above courses, th e  s tu d e n t rec ites  five tim es a week.
The e n tire  school is g iven a m usic lesson once a  w eek by  a p ro ­
fessional teacher.
1917 -1918.
*G eneral Science w ill a lte rn a te  w ith  Zoology and  B otany .
tE n g lish  H is to ry  w ill a lte rn a te  w ith  M edieval and  M odern H isto ry .
}P hysics w ill a lte rn a te  w ith  C hem istry .
W e hope some w ay  w ill be p rov ided  w h ereb y  F ren ch  can be offered.
W e hope to  in tro d u ce  su b jec ts  along th e  m echanical and dom estic 
a r ts  line , w hich  w ill c rea te  an in te re s t  in social and  econom ic con­
d itions and in th is  w ay  p rep are  our pupils fo r  m ore he lp fu l and sym ­
p a th e tic  c itizens.
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T R A N S P O R T A T I O N  O F  S C H O L A R S .
P O R T L A N D  E L E C T R IC  R. R.
T ick e ts  held by  teach ers  fo r  d is tr ib u tio n , Feb. 1, ' 16, 898
T ick e ts  purchased  b y  Town from  Feb . 1, '1 6 to  Feb .
1, ’17, 5,000
----------  5,898
H IG H  SCHOOL —  F re e  D istrib u tio n .
T ick e ts from  F eb . 1, 1916 to  Ju n e  7, 1916, 360
*P u rch ased  by  Scholars.
T ick e ts  from  Sept. 18, 1916 to  F eb . 1, 1 917, 299
T ick e ts held by  P rin c ip a l, Feb. 1, 1917, 191
COM MON SCHOOLS —  F ree  D istrib u tio n .
T ick e ts  from  F eb . 1, 1916 to Feb . 1, 1917, 3,991
Purchased .
T ick e ts  fo r  K a th e rin e  L. W hitm an , 50
T ick e ts held b y  teach ers  of Common Schools,
Feb . 1. 1917, 1,007
------ -—  5,898
B ID D EFO R D  A N D  SACO R. R.
T ick e ts  held by tea c h e r fo r  d is tr ib u tio n , Feb . 1, 1916, 890
T ick e ts p u rchased  by  Town from  Feb . 1, 1916 to
Feb. 1. 1917, 5,000
----------  5,890
H IG H  SCHOOL.
T ick e ts  fro m  Feb. 1, 1916 to  Ju n e  17, 1916, 175
COM MON SCHOOLS — F ree  D istrib u tio n .
T ick e ts  from  Feb . 1. 1916 to  Feb. 1, 1917, 5,340
T ick e ts h e ld 'b y  teach ers  fo r  d is tr ic t ,  Feb . 1, 1917, 375
---------- 5,890 *
*In o rder to  com ply w ith  S ta te  law , th e  school com m ittee  v o ted  
to  d iscon tinue  th e  g iv in g  of free  tra n sp o rta tio n  to h igh school scholars.
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S E L E C T M E N ’S  R E P O R T .
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  t h e  T o w n  o f  O ld  O r c h a r d  — .
W e  s u b m i t  h e r e w i t h ,  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s e v e r a l  
o f f ic e rs  a n d  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  f o r  t h e  p a s t  y e a r .
W e  h a v e  t r i e d  a s  y o u r  o f f ic e rs  to  c a r r y  o u t  y o u r  s e v e r a l  
v o t e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  a s  g iv e n  a t  t h e  l a s t  a n n u a l  m e e t in g .
W e  d o  n o t  n e e d  t o  g o  i n to  d e t a i l  a s  e a c h  d e p a r t m e n t  w i l l  
s p e a k  f o r  i t s e l f .
W e  e n t e r e d  i n t o  a n e w  c o n t r a c t  w i t h  t h e  Y o r k  C o . P o w e r  
C o . t o  f u r n i s h  t h e  t o w n  w i t h  l i g h t s  f o r  a n o t h e r  t e r m  o f  fiv e  
y e a r s ,  a t  a  r e d u c e d  r a t e  p e r  l i g h t  o f  $ 2 .5 0  f o r  t h o s e  b u r n i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
T h e  s i d e w a lk s  c o n t r a c t  w a s  a g a i n  l e t  t o J . H .  M c A ffe  
o f  P o r t l a n d  w h o  h a s  d o n e  t h e  w o r k  in  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  
m a n n e r .
T h e  p u b l ic  t o i l e t  so  l o n g  t a l k e d  o f  s e e m s  n o w  t o  b e  
n e a r e r  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h a n  f o r  so m e  t im e .  A s  t h e  B o s to n  
& M a in e  h a s  r e c e n t l y  m a d e  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  p r o p o s i t i o n  
a n d  w e  a r e  a ls o  q u i t e  w e l l  a s s u r e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  c o m b in e d  
e f f o r t s  o f  s e v e r a l  c i t i z e n s ,  w e  w i l l  h a v e  a  g r e a t l y  im p r o v e d  
r a i l r o a d  s t a t i o n  f o r  t h e  c o m in g  s e a s o n .  *
L e t  u s  w o r k  t o g e t h e r  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  t o w n ,  
s to p  k n o c k i n g  a n d  b o o s t  —  a lw a y s  b o o s t .
R e s p e c t f u l ly ,
P .  H .  L O M B A R D ,
F R E D  J .  L A N E .  
M O N T R O S E  E .  H I L L ,
S e le c tm e n .
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R E C A P I T U L A T I O N
O F  R E C E I P T S  A N D  E X P E N D I T U R E S .
Appropriations 
and Receipts
Expen­
ditures
Unex­
pended
Over­
drawn
Common Schools, $3,384.18 $2,728.19 $ 655.99
H ig h  School, 2,298.33 1,985.17 313.16
F ree  T ext Books, 400.00 265.47 134.53
Schoolhouse R epairs, 400.00 274.02 125.98
Town Officers, 825.00 847.00 22.00
Town H all, 723.50 1,109.20 385.70
P u b lic  L ib ra ry , 300.00 303.25 3.25
S tre e t L ig h ts , 4,680.00 4,374.86 305.14
P o o r D ep artm en t, 1,040.25 1,375.84 335.59
Town Team , 1,225.00 1,252.85 27.85
S ta te  Road, 1,299.68 1,511.75 212.07
F ire  D ep artm en t, 1,665.00 1,540.96 124.04
Com m issions and
A b atem en ts , 650.00 481.11 168.89
H ighw ays, 6,538.90 6,600.93 62.03
C ontingen t, 2,693.09 2,069.24 623.85
Police, 1,131.25 1,212.07 80.82
Sew ers, 970.00 1,358.84 388.84
Sidew alks, 3,568.00 3,427.11 140.89
S a n ita ry , 1,205.00 1,575.62 370.62
H y d ra n ts ,   930.00 970.00 40.00
Town and
Special In te re s t , 3,003.01 2,799.97 203.04
M oth N ests, 255.75 253.38 2.37
$39,185.94 $38,316.83 $2,797.88 $1,928.77
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I n  M e m o r i a m
M i l l a r d  F i l l m o r e  P o r t e r ,  s o n  o f  S t e p h e n  a n d  S a r a h  (O s ­
g o o d )  P o r t e r ,  w a s  b o r n  i n  S e b a g o ,  M a y  14 . 1 8 5 0 , a n d  d i e d  in  
O ld  O r c h a r d ,  A p r i l  10 , 1 9 1 5 . S e l e c tm a n ,  a s s e s s o r  a n d  o v e r ­
s e e r  o f  t h e  p o o r ,  1 8 8 6 , ’9 2 , ’9 3 , ’9 4 . C h ie f  e n g in e e r  o f  f i re  
d e p a r t m e n t ,  1 8 8 6 , ’8 8 , ’8 9 , ’9 0 , ’91 .
F r a n k  H . T i tc o m b ,  s o n  o f  A u g u s t u s  a n d  E l i z a  T i tc o m b ,  
w a s  b o r n  i n  S a c o , D e c e m b e r  1 9 , 1 8 5 4 , a n d  d i e d  in  O ld  O r ­
c h a r d ,  N o v . 2 9 , 1 9 1 5 . S e l e c tm a n ,  a s s e s s o r  a n d  o v e r s e e r  o f  
t h e  p o o r ,  1 9 0 2 , ’0 3 , ’0 4 , ’0 5 , ’0 6 , ’12 .
C h a r le s  A . L e a v i t t ,  s o n  o f  A l e x a n d e r  M . a n d  R e b e c c a  F .  
L e a v i t t ,  w a s  b o r n  in  F r a m i n g h a m ,  M a s s . ,  F e b .  2 8 , 1 8 4 6  a n d  
d i e d  in  W a t e r t o w n ,  M a s s .,  A p r i l  2 5 , 1 9 1 6 . S e l e c tm a n ,  a s s e s ­
s o r  a n d  o v e r s e e r  o f  t h e  p o o r .  1 8 8 8 , ’8 9 . ’9 0 , ’9 1 , ’09 .
J o h n  P a r k e r  M i l l ik e n ,  s o n  o f  I s a i a h  P a r k e r  a n d  L a u r i n d a  
( H a r m o n )  M i l l i k e n .  w a s  b o r n  in  O ld  O r c h a r d  ( t h e n  a  p a r t  
o f  S a c o ) .  A u g u s t  14 , 1 8 6 1 , a n d  d i e d  in  B i d d e f o r d ,  F e b .  13 , 
1 9 1 7 . C h ie f  e n g in e e r  o f  f i r e  d e p a r t m e n t ,  1 8 9 2 . S e le c tm a n ,  
a s s e s s o r  a n d  o v e r s e e r  o f  t h e  p o o r ,  1 9 0 1 . A u d i t o r ,  1 9 1 5 .
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W A R R A N T .
T o  H o w a r d  N . R o b in s o n ,  C o n s t a b le  o f  t h e  T o w n  o f  O ld
O r c h a r d ,  i n  t h e  C o u n t y  o f  Y o r k : G R E E T I N G :
I n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f  M a in e ,  y o u  a r e  h e r e b y  r e ­
q u i r e d  to  n o t i f y  a n d  w a r n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  s a id  t o w n  o f  
O ld  O r c h a r d ,  q u a l i f i e d  to  v o t e  i n  t o w n  a f f a i r s ,  t o  a s s e m b le  
a t  t h e  T o w n  H o u s e  i n  s a i d  t o w n ,  o n  M o n d a y  t h e  5 t h  d a y  
o f  M a r c h ,  A . D . 1 9 1 7 , a t  10  o ’c lo c k  in  t h e  f o r e n o o n ,  t h e n  
a n d  t h e r e  t o  a c t  u p o n  t h e  f o l l o w in g  a r t i c l e s ,  t o  w i t :
1 s t .  T o  c h o o s e  a  m o d e r a t o r  to  p r e s i d e  a t  s a id  m e e t in g .
2 n d .  T o  c h o o s e  a l l  n e c e s s a r y  t o w n  o ff ic e rs  f o r  t h e  e n ­
s u i n g  y e a r .
3 r d .  T o  h e a r  a n d  a c t  u p o n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  t o w n  o f ­
f i c e r s  a n d  a l l  s p e c ia l  a n d  s t a n d i n g  c o m m i t te e s .
4 th .  T o  se e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  w i l l  t a k e  i n  r e l a t i o n  
t o  p a y  o f  t o w n  o ff ic e rs .
5 th .  T o  s e e  w h a t  s u m s  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e :  
1 s t ,  f o r  c o m m o n  s c h o o l s ;  2 n d ,  f o r  f r e e  h i g h  s c h o o l ;  3 r d ,  f o r  
f r e e  t e x t  b o o k s ;  4 th ,  f o r  m a k i n g  a n d  r e p a i r i n g  h i g h w a y s  a n d  
b r i d g e s ;  5 t h , f o r  t h e  s u p p o r t  o f  p o o r ;  6 th ,  f o r  t h e  p a y  o f  
t o w n  o f f ic e r s ;  7 th ,  m a i n t a i n i n g  s t r e e t  l i g h t s  a n d  e le c t r i c  
l i g h t s ;  8 th .  f o r  c o n t i n g e n t  e x p e n s e s ;  9 t h , f o r  s a n i t a r y  e x ­
p e n s e s ;  1 0 th ,  f o r  t o w n  i n t e r e s t ;  1 1 th ,  f o r  r e p a i r i n g  s c h o o l-  
h o u s e s :  1 2 th .  f o r  t h e  p u b l ic  l i b r a r y ;  1 3 th .  f o r  h e a t i n g ,  l i g h t ­
i n g  a n d  c a r e  o f  t o w n  p r o p e r t y ;  1 4 th ,  f o r  m o th  n e s t s .
6 th .  T o  se e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  
r a i s e  t o  p a y  c o l l e c t o r ’s  c o m m is s io n ,  a b a t e m e n t s  a n d  d i s c o u n ts .
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7 th .  T o  se e  w h a t  c o m p e n s a t io n  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  
p a y  t h e  c o l l e c t o r  f o r  c o l l e c t i n g  t a x e s  f o r  a l l  m o n e y s  a c t u a l l y  
c o l l e c te d .
8 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  w h e n  t h e  t a x e s  s h a l l  
b e  c o m m i t t e d  to  t h e  c o l l e c t o r  f o r  c o l l e c t io n  a n d  w h a t  d i s ­
c o u n t ,  i f  a n y ,  s h a l l  b e  a l l o w e d  o n  b o th  t o w n  a n d  s p e c ia l  t a x e s ,  
i f  p a id  w i t h in  a  g iv e n  d a t e ,  a n d  w h a t  r a t e  o f  i n t e r e s t ,  i f  a n y ,  
w i l l  b e  c h a r g e d  th e r e o n ,  t h e r e a f t e r .
9 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  a u th o r i z e  t h e  S e l e c tm e n  
a n d  T r e a s u r e r  to  h i r e  m o n e y  in  a n t i c i p a t i o n  o f  t a x e s  a n d  
n o t  e x c e e d  t h e  s a m e .
1 0 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  a u th o r i z e  t h e  S e l e c tm e n  
a n d  T r e a s u r e r  t o  i s s u e  t o w n  n o t e s  t o  p a y  t h o s e ,  i f  a n y ,  
w h ic h  f a l l  d u e  t h e  p r e s e n t  y e a r .
1 1 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  a u th o r i z e  t h e  A s s e s s o r s  
t o  m a k e  s u c h  a b a t e m e n t s  a s  t h e y  t h i n k  r e a s o n a b le .
1 2 th .  T o  se e  w h a t  a m o u n t  o f  m o n e y ,  i f  a n y ,  t h e  t o w n  
w i l l  r a i s e  t o  b e  a p p l i e d  o n  t h e  t o w n  d e b t .
1 3 th .  T o  se e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  w i l l  t a k e  a n d  w h a t  
s u m s  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e  t o  m a i n t a i n  a  p o l ic e  
f o r c e ;  to  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  s i d e w a l k s ;  t o  c o n s t r u c t  a n d  
m a i n t a i n  s e w e r s  a n d  d r a i n s ; t o  m a i n t a i n  f i r e  d e p a r t m e n t ; 
to  m a i n t a i n  t o w n  t e a m ;  f o r  h y d r a n t  r e n t a l ;  f o r  i n t e r e s t  o n  
d e b t  i n c u r r e d  in  f i r e  d e p a r t m e n t ,  s e w e r s  a n d  lo a n s ,  a ll  
w i t h i n  t h e  l im i t s  s e t  o u t  in  S e c t io n  I V ,  o f  t h e  a c t  o f  i n c o r ­
p o r a t i o n  o f  t h e  t o w n  o f  O ld  O r c h a r d ,  to  b e  a  s e p a r a t e  t a x ,  
t o  b e  a s s e s s e d  a n d  c o l l e c t e d  a s  p r o v i d e d  in  s a i d  a c t .
1 1 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  “ y e s ”  o r  “ n o ”  o n  
t h e  q u e s t io n  o f  a p p r o p r i a t i n g  a n d  r a i s i n g  m o n e y  n e c e s s a r y  
t o  e n t i t l e  t h e  t o w n  t o  S t a t e  a id  a s  p r o v i d e d  in  S e c . 20  o f  
C h a p .  130  o f  t h e  P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 3 .
1 5 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 7 3 2 .0 0  f o r  t h e  im p r o v e m e n t  o f  t h e  s e c t io n  o f  
S t a t e  A id  r o a d  a s  o u t l i n e d  in  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H i g h ­
w a y  C o m m is s io n ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  a m o u n t s  r e g u l a r l y  r a i s e d  
f o r  t h e  c a r e  o f  w a y s ,  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s ,  t h e  a b o v e  a m o u n t
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b e in g  t h e  m a x im u m  w h ic h  t h e  t o w n  is  a l l o w e d  t o  r a i s e  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t io n  19 o f  C h a p t e r  1 3 0  o f  t h e  P u b l i c  
L a w s  o f  1 9 13 .
1 6 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  d e s i g n a t e  a n d  s e t  
a p a r t  a  d e f in i t e  s u m  o f  m o n e y  f r o m  t h e  r e g u l a r  a p p r o p r i a ­
t i o n s  f o r  s id e w a lk s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  c o n ­
s t r u c t i n g  h i g h w a y s  a n d  s i d e w a lk s  i n  t h a t  p a r t  o f  O ld  O r ­
c h a r d  k n o w n  a s  O c e a n  P a r k ,  a n d  w h a t  s u m  i t  w i l l  so  s e t  
a p a r t  f o r  e a c h  p u r p o s e .
1 7 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o te  to  i n s t r u c t  t h e  m u n ic i ­
p a l  o f f ic e rs  in  r e g a r d  t o  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  $ 3 ,0 0 0  a p ­
p r o p r i a t e d  b y  t h e  S t a t e  f o r  t h e  t o w n  o f  O ld  O r c h a r d .
1 8 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p r o p r i a t e  a  s u m  
o f  m o n e y  s u f f ic ie n t  to  p a y  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a  s c h o o l  p h y s i ­
c ia n  a s  r e q u i r e d  b y  C h a p t e r  73 o f  t h e  P u b l i c  L a w s  o f  1 9 0 9 .
1 9 th .  T o  s e e  w h a t  s u m  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p r o ­
p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c l e a n in g  b e a c h  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
s e a s o n .
2 0 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  p r o v i d e  e x t r a  l i g h t ­
i n g  o n  t h e  s e a  w a l l  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n th s ,  a n d  h o w  m u c h  
i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 1 s t .  T o  se e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  w i l l  t a k e  in  r e g a r d  
t o  e x t r a  l i g h t i n g  o f  s t r e e t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n th s  a n d  
h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 2 n d .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  a u th o r i z e  t h e  
S e l e c tm e n  to  a p p o i n t  a  B u i l d i n g  I n s p e c t o r  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  S e c .  2 5 , C h a p t e r  4 0  o f  t h e  P u b l i c  L a w s  o f  1 9 1 5 .
2 3 r d .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  c e l e b r a t e  O ld  
H o m e  W e e k ,  a n d  i f  so , to  r a i s e  a  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s ,  
a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 4 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
H a m p t o n  A v e .  f r o m  S u r f  S t .  t o  S e a  S id e  A v e .,  a n d  h o w  m u c h  
it w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 5 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  c o n t i n u e  l i g h t i n g  
s ig n  o n  O ld  O r c h a r d  S t . ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  
t h e r e f o r .
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2 6 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  e s t a b l i s h  a  h y d r a n t  
o n  T u n i s  A v e ..  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 7 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  p a i n t  t h e  T o w n  
H a l l ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 8 th .  T o  se e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  w i l l  t a k e  i n  r e g a r d  
t o  g r a v e l l i n g  t h e  B e a c h  e n d  o f  U n io n  A v e .,  a n d  h o w  m u c h  
i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
2 9 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p u r c h a s e  a  s t e a m  
r o a d  r o l l e r ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 0 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  g r a d e  a n d  g r a v e l  
S u r f  S id e  A v e .,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 1 s t .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
S e a  V ie w  A v e .  f r o m  C e n t r a l  A v e .  to  H i l l s id e  A v e .,  a n d  h o w  
m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 2 n d .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  e x t e n d  s e w e r  o n  
F e r n  P a r k  A v e .  t o  E l i z a b e t h  C o t ta g e ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  
a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 3 r d .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  g r a d e  a n d  g r a v e l  
F i r s t  S t .  f r o m  U n io n  A v e .,  to  A t l a n t i c  A v e .,  a n d  h o w  m u c h  
i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 4 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  g r a d e  a n d  g r a v e l  
S e a  F o r t h  A v e .,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 5 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  e s t a b l i s h  a  h y d r a n t  
o n  P o r t l a n d  R o a d  n e a r  p r o p e r t y  o f  H .  T . G o o g in s ,  a n d  h o w  
m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 6 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  e s t a b l i s h  a  h y d r a n t  
o n  E a s t  G r a n d  A v e .,  a t  c o r n e r  o f  S e a  F o r t h  A v e .,  a n d  h o w  
m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 7 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
1 5 th  S t . ,  f r o m  U n io n  t o  S a c o  A v e s . ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  
a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
3 8 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  a p p r o p r i a t e  a  s u m  
o f  m o n e y  f o r  t h e  b e a u t i f y i n g  o f  g r o u n d s  a r o u n d  t h e  T o w n  
H a l l .
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3 9 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  e s t a b l i s h  a  h y d r a n t  
a t  t h e  c o r n e r  o f  W o o d la n d  a n d  H i l l s id e  A v e n u e s ,  a n d  h o w  
m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
4 0 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
F l i n t  S t r e e t ,  a n d  i f  so , to  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 2 0 0  t h e r e ­
f o r .
4 1 s t .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  a c c e p t  t h e  p r o p o s i ­
t i o n  o f  t h e  B . & M . R a i l r o a d  i n  r e g a r d  t o  l o c a t io n  o f  p u b l ic  
t o i l e t  o n  R a i l r o a d  P a r k .
4 2 n d .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  c o n s t r u c t  a  p u b l ic  
t o i l e t  o n  R a i l r o a d  P a r k  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  
t h e r e f o r .
4 3 r d .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  s t r a i g h t e n ,  g r a d e  
a n d  g r a v e l  C a s c a d e  R o a d ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  
t h e r e f o r .
4 4 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
T e m p le  A v e .  f r o m  G o o s e  F a i r  B r o o k  ( S a c o  l in e )  to  t r a c k s  
o f  t h e  B . & M . R a i l r o a d .
4 5 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  e s t a b l i s h  s ig n s  
a t  t h e  f o u r  i n l e t  s t r e e t s  f r o m  t h e  S t a t e  h i g h w a y ,  a n d  h o w  
m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
4 6 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  c o n s t r u c t  c e m e n t  
w a l k s  o n  t h e  f o l lo w in g  s t r e e t s : O n  s o u t h e a s t  s id e  o f  F o u r t h  
S t .  f r o m  C o lb y  A v e .  t o  R a n d a l l  A v e . ; o n  n o r t h w e s t  s id e  o f  
1 5 th  S t .  f r o m  U n io n  A v e .  t o  S a c o  A v e . ; o n  n o r t h e a s t  s id e  o f  
U n io n  A v e .  f r o m  3 r d  S t .  n o r t h w e s t e r l y ;  o n  s o u t h w e s t  s id e  
o f  B e a c h  S t .  f r o m  G r a n d  A v e .  t o  b e a c h ; o n  e a s t  G r a n d  A v e .  
f r o m  W a l n u t  S t .  n o r t h e a s t e r l y ;  o n  s o u t h e a s t  s id e  o f  G r a n d  
A v e .  f r o m  e n d  o f  w a l k  a l r e a d y  c o n s t r u c t e d ,  n o r t h e a s t e r l y  
to  T io g a  A v e . ; o n  e a s t  G r a n d  A v e .  o n  s o u t h e a s t  s id e  f r o m  e n d  
o f  w a l k ,  n o r t h e a s t e r l y ,  5 0 0  f e e t ; o n  n o r t h e a s t  s id e  o f  B r o w n  
S t .  f r o m  G r a n d  A v e .  t o  t h e  b e a c h . ; o n  n o r t h e a s t  s id e  o f  
T r a i n o r  S t .  f r o m  G r a n d  A v e .  t o  t h e  b e a c h .
4 7 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  e s t a b l i s h  t h e  
f o l lo w in g  e le c t r i c  l i g h t s :  S e v e n  s u m m e r  a n d  o n e  p e r m a n e n t  
l i g h t  a t  O c e a n  P a r k ,  i n  s u c h  l o c a t io n  a s  m a y  b e  d e s i g n a t e d
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b y  t h e  O c e a n  P a r k  A s s o c i a t i o n ; o n e  p e r m a n e n t  l i g h t  o n  
E v e r g r e e n  A v e .,  a t  f o o t  o f  9 th  S t . ; o n e  s u m m e r  l i g h t  o n  F e r n  
P a r k  A v e .,  a b o v e  I v y  A v e . ; o n e  p e r m a n e n t  l i g h t  in  P a r k  
A v e .  n e a r  M r s .  P e r r y ’s ;  o n e  p e r m a n e n t  l i g h t  o n  c o r n e r  o f  
W e s le y  a n d  1 1 th  S t s . ; o n e  p e r m a n e n t  l i g h t  o n  P o r t l a n d  A v e . 
a t  t r o t t i n g  p a r k ,  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
4 8 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  p u r c h a s e  a  p a i r  
o f  h o r s e s  f o r  t h e  t o w n  t e a m  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i ­
a t e  t h e r e f o r .
4 9 th .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  a u t h o r i z e  t h e  S e ­
l e c t m e n  t o  i s s u e  b o n d s  i n  t h e  s u m  o f  $ 1 0 ,0 0 0  in  l ie u  o f  th o s e  
m a t u r i n g  in  1 9 17 .
5 0 th .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  a c c e p t  F o r e s t  A v e . 
f r o m  U n io n  A v e ,  t o  S e a  V ie w  A v e ..  a s  l a i d  o u t  b y  t h e  S e l e c t ­
m e n .
5 1 s t .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a c c e p t  S e a  V ie w  
A v e .,  f r o m  F o r e s t  A v e .  t o  S o m e r s e t  A v e ..  a s  l a i d  o u t  b y  t h e  
S e le c tm e n .
5 2 n d .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  to  g r a d e  a n d  g r a v e l  
A n c o n a  A v e .,  f r o m  F i r s t  S t .  t o  t h e  b e a c h ,  a n d  h o w  m u c h  i t  
w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
5 3 r d .  T o  se e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  
T io g a  A v e .,  f r o m  G r a n d  A v e .  t o  S u r f  S t . ,  a n d  h o w  m u c h  i t  
w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
T o  a c t  u p o n  a n y  o t h e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  l e g a l ly  c o m e  
b e f o r e  s a id  m e e t in g .
T h e  S e l e c tm e n  h e r e b y  g iv e  n o t ic e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  in  
s e s s io n  a t  t h e  T o w n  H a l l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e v i s i n g  a n d  
c o r r e c t i n g  t h e  v o t i n g  l i s t ,  o n  t h e  m o r n in g  o f  e le c t i o n  f r o m  
8 to  10  o ’c lo c k .  
G iv e n  u n d e r  o u r  h a n d s  t h i s  2 4 th  d a y  o f  F e b r u a r y  A . D . 
1 9 1 7 .
S E L E C T M E N  O F  O L D  O R C H A R D .
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